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Class Representatives 1890/1973
Dr. Zachary Veldhuis
Classes of 1890-1909
Hamilton, Michigan
Mr. August R. Veenker
Class of 1910
Santa Monica, California
Mrs. A. J. Te Paske
Class of 191 1
Morrison, Illinois
Mrs. H. V. E. Stegeman
Class of 1912
Orange City, Iowa
Dr. Clarence P. Da
Class of 1 913
Kalamazoo, Michic
iss Charlotte De Pree
Class of 1914
Zeeland, Michigan
Mrs. James E. Whitwam
Class of 1915
Detroit, Michigan
Miss Janet B. Mulder
Class of 1916
Holland, Michigan
Mrs. John Vander Broek
Class of 1917
Holland, Michigan
Mr. G Mrs. J. A.
Stegeman
Class of 1918
Muskegon, Michigan
Mrs. Irene Van Zo<
Class of 1919
Kalamazoo, Michi
Dr. George H.
Vanderborgh
Class of 1920
Lakeland, Florida
Mrs. Myra M. Weaver
Class of 1921
Holland, Michigan
Dr. Winfield Burggraaff
Class of 1922
Staten Island, New York
Mr. William O.
Rottschafer
Class of 1923
Grand Rapids, Michigan
Mrs. Cornelia Costing
Class of 1924
Durham, North Carolina
Dr. Fredrick F. Yon
Class of 1925
Marion, Massachu:
tor. John J. Ver Beek
Class of 1926
Holland, Michigan
Mr. Clyde H. Geerlings
Class of 1927
Tucson, Arizona
Mr. Frank Moser
Class of 1928
Holland, Michigan
Dr. Dirk Mouw
Class of 1929
Grand Rapids, Michigan
Mr. Jac H. Tigelaar
Class of 1930
Birmingham, Michigan
Dr. Paul J. Brou\
Class of 1931
Cleveland, Ohi
Russell Klaasen
Class of 1932
iHolland, Michigan
Mrs. John Wolf
Class of 1933
Des Moines, Iowa
Mrs. Beatrice V.
ten Hoor
Class of 1934
Holland, Michigan
Mrs. John Piet
Class of 1935
Holland, Michigan
Mr. Myron Kollen
Class of 1936
Vicksburg, Michigan
Mrs. Dorothy F
Luyendyk
Class of 1937
Muskegon, Michi
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The
Annual Fund
This past year has been a
great and eventful year for
Hope College. You have read
on previous pages President
Van Wylen’s report about the
major academic events and
programs of the school year.
An important part of his
report was the financial
condition of the College.
While Hope's primary pur-
pose is to relate to the lives
and minds of students, there
is a responsibility which falls
to each of us to help provide
the funds and resources
necessary to maintain a
strong academic and life-
enriching program.
It is my great pleasure to
report that we have had a National Chairman
successful Annual Fund effort Hope College Annual Fund
this year. We have seen a 1 7%
increase in the Annual Fund
over the previous year and
we met a record budget goal.
All of us like to be part of a
successful effort and it is a
special pleasure if the effort
is for a great cause. The
thousands of gifts to Hope
College from many sources
have helped to enrich the
lives of two thousand Hope
students. These gifts give
great encouragement and
confidence to the faculty and
administration as they work
with these young men
and women.
Jack H. DeWitt, ’32
The
Build Hope Fund
Throughout the first century
of Hope College her liberal
arts education has had
powerful intellectual and
spiritual effects on her grad-
uates, making their careers
vital and inspiring. In her
second century Hope seeks,
increasingly, to spread these
fruits of intellectual and
spiritual growth.
To accomplish this, the
College must deploy aca-
demic resources, physical
resources and financial
resources to a degree not
before dreamed of. Accord-
ingly, through the Build Hope
Fund, the College has y
projected a vision — a /
realistic, practical and ---
achievable vision.
At the end of the 1973-74
fiscal year the Build Hope
Fund had reached nearly 60
per cent of its $8,850,000
goal. The generous support
of many friends clearly
reflects the spirit which
makes Hope College unique.
During 1974-75 alumni and
friends from coast to coast
will be given the opportunity
to participate in the Build
Hope Fund. I encourage
everyone to join the cre-
scendo of enthusiasm and
support for Hope College.
James M. VerMeulen, ’26
National Chairman
Build Hope Fund
In behalf of Hope College
and as National Chairman, 1
want to express my personal
thanks and appreciation to
the many, many Hope alumni
and friends who have made
this a successful Annual
Fund campaign.
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Alumni
PREPARATORY SCHOOL
Veldhuis, Zachary '90
Weersing, Fredrick J. '08
Evers, Jeanette Pas '09
Jacobs, Cora VerMeulen '09
Diekema, Willis A. '10
Aeilts, Grace Engle '1 1
Cappon, Lavina J. '12
Jalving, Clarence L. '13
Tazelaar, Lillian Hoffman '16
VanZyl, Bertha Brower '17
Kleinheksel, Henrietta Nyhuis '19
Karsten, Harold '20
Wierenga, Hilda '22
Burt, Dorothy M. '24
Meengs, Margaret G. '24
Holkeboer, Sadie Modders '25
Antonides, Joseph W. '26
Kuite, Helen R. '26
DeWitt, Margaret Keizer '28
Benes, Alberta Kingma '31
DeWitt, Richard '31
Haverdink, Evelyn Kleinheksel '33
Kleinheksel, Gertrude Jalving '33
CLASS OF 1902
Winter, Anna Riemens
CLASS OF 1903
Strick, Edward J.
CLASS OF 1907
DeYoung, Benjamin, Sr.
Hinkamp, C. Martha DeJong
Slagh, John M.
CLASS OF 1908
Pelgrim, Estelle Kollen
Renskers, Herman
CLASS OF 1909
Blekkink, Victor J.
Molenaar, George
CLASS OF 1910
Evers, Cornelius
Huibregste, Johanna Plaggemars
Paine, Clifford E., Sr.
Veenker, August R.
Veneklasen, Ann Schuelke
CLASS OF 1911
DeVries, John W.
Scholten, George B.
Te Paske, Flossie DeJong
CLASS OF 1912
Stegeman, Gertrude Hoekje
Stronks, W. J.
VanZoeren, G. John
CLASS OF 1913
Brush, Agnes Visscher
Dame, Clarence P.
Hekhuis, Jennie Immink
Hekhuis, Lambertus
Holt, Ruth Post
Leenhouts, William J.
Moerdyke, William J.
Steininger, Della Baker
Wichers, Edward
CLASS OF 1914
Boomker, Adriana Hammekool
DePree, Charlotte E.
Gill, Helena Roelofs
Jacobs, Henry C.
Lubbers, Raymond J.
Meeusen, Kathryn Pelgrim
Veenschoten, H. M.
CLASS OF 1915
Johnson, Wilhelmina Schuelke
McLean, Rena Raven
Stegenga, Miner
VanderVelde, Margaret Den Herder
Whitwam, Wilma Oxner
Yntema, Leonard F.
CLASS OF 1916
Aeilts, Johanna A.
Bailey, Margaret Te Linde
Barnett, Henrietta VanZee
Bayley, Velma Te Linde
Beltman, Henry
Beltman, Sara T rompen
Claver, Willard L.
Gebhard, John G., Jr.
Hoffman, Catharine Hekhuis
Hyma, Elizabeth DeVries
Ihrman, Hermine M.
Kleinheksel, Ethel Dykstra
Lindeman, Nelle Pelgrim
Meyer, Harris M.
Miller, Bruno H.
Mulder, Janet B.
Potts, Henrietta Neerken
Rozeboom, William A.
Schwind, Martha Ossewaarde
Steininger, George
VanWestenberg, Chris VanRaalte
Yntema, Clara E.
Zwemer, Sara Winter
CLASS OF 1917
Blekkink, Ruth B.
Brower, G. Marvin
Brower, Rhea Oltman
Dalman, Lawrence H.
Flipse, M. Jay
Lokker, Elizabeth VanBurk
Lubbers, Irwin J.
Meyer, Eve Leenhouts
Moore, John S.
Prins, Marguerite Meyer
Stanton, Anne Visscher
Steketee, Gertrude M.
Te Linde, Richard W.
Ten Haken, William H.
Vander Broek, Gertrude Keppel
Van Putten, M. William
Van Wyk, Amelia Menning
Visscher, Grace Yeomans
CLASS OF 1918
Blandford, Marion Struik
Coburn, Clara M.
Den Herder, Harmon M.
Heemstra, Marie Welling
Klaaren, John A.
Kortering, Florence Louise
Kuizenga, Eldred C.
Lubbers, Lucy VanderPloeg
McLean, Edith Cappon
Moerdyke, Cornelia Leenhouts
Prins, Marie Vandenbrink
Ramaker, Harvey J.
Rove, Lillian Peet
Scholten, Walter A.
Stegeman, Ella Atwood
Stegeman, James A.
Ten Have, Fenna VanVessem
Terborg, Amelia Sywassink
Timmer, Gerrit
VanderAarde, Robert F.
CLASS OF 1919
Boonstra, Dora Van Loo
Den Uyl, Simon D.
Dodson, Olive Bertsch
Doherty, Bernice Benjamin
Flipse, Alice Raap
Heemstra, Clarence R.
Heeren, Enos E.
Hospers, Anna Ameele
Hospers, Rudolf D.
Kleis, Clarence
Korteling, Anna Winter
Korteling, Ralph G.
Mulder, Bernard J.
Post, John C.
Prins, Harriet Baker
Reeverts, Clara E.
Rozeboom, Cynthia Pennings
Schipper, William J.
Stegeman, Wilson
Terborg, John
Van Zoeren, Irene Van Zanten
CLASS OF 1920
Cooper, Peter
Dalenberg, John R.
Danhof, Marie W.
De Vries, Charles
De Vries, Christian Cappon
Geegh, Mary E.
Giles, Dorothy Hunt
Giles, Roscoe M.
Hakken, Bernard D.
Koeppe, Elizabeth Renskers
Koppenaal, Peter J.
Lubbers, Henrietta Dulmes
Mol, Hattie Vermeer
Mulder, Louise Weaver
Muyskens, Gerrit D.
Osterhof, Gerard G.
Pietenpol, Clarence J.
Prins, Peter N.
Steketee, John R.
Ten Have, Ralph, Sr.
VanderBorgh, George H.
Voskuil, Harmon
Voss, Fred
Westmaas, Adam J.
Wolters, Edward J.
Zwemer, Evelyn
CLASS OF 1921
Brink, William G.
Brooks, Edith Diekema
Dalenberg, Helene Van Raalte
Dean, Florence Dalenberg
De Graaf, Neltje
De Ruyter, Jedidah Ossewaarde
Diekema, Beatrice Steketee
Hartgerink, Elizabeth C.
Kempers, John R.
Kennedy, Vera Keppel
Klaaren, Deane Weersing
Landis, Grace Peet
Laug, George W.
Lawrence, Lewis W.
Lyon, Marion Sywassink
Meyer, Nell a K.
Pickens, N. Elizabeth Zwemer
Rods, Alida Decker
Scholten, Frances Thoms
VandenBosch, Frances DuMez
VanLoo, Maurice
Visscher, Janet Pieters
Walvoord, Anthony C.
Weaver, Myra Manting
Weier, Katherine Schmid
Yntema, Kathryn Vander Veen
Yntema, Theodore O.
CLASS OF 1922
Blocker, Richard, J.
Brower, Susanna Hamelink
Burggraaff, Winfield
DeJong, Garrett E.
DeVries, Peter H.
DeYoung, Ward
Dunn, Helen Smith
Failor, Agnes VandeWal
Flikkema, John M.
Hamelink, Marinus H.
Hogenboom, Dena Habink
Lubbers, Margaret VanDonselaar
Meengs, Anthony Z.
Meengs, Freda Heitland
Muyskens, Mamie Scholten
Schipper, Stanley D.
Scholten, Alfred C.
Schuurmans, Meinte
T rompen, Paul E.
VandeHaar, Jeanette Hoffman
Vander Ploeg, Jan B.
VanDyke, Lillian C.
Van Oostenburg, Matthew W.
Veldman, Harold
CLASS OF 1923
Baker, Janet Bouma
Baker, Tunis
Bloemendal, Ethel Leenhouts
Alumni
Broekema, Ruth
Brower, Bert
Coburn, Herman L.
DeJong, Everdene Kuyper
DenHerder, Marguerite Schmalfield
DeVries, Jerry
DeVries, Thomas
Elbers, John W.
Hesselink, Ira J.
Hoffs, Alice Brower
Irwin, Joan Vanderspek
Kots, George T.
Lowsma, Henry
Nadherny, Helen Moser
Neckers, James W.
Neckers, Jeanette Hoffman
Pellegrom, Ruth
Probst, Kathryn Wassenaar
Reed, Wilma Meyer
Rottschafer, William O.
Rynbrandt, Abraham
Scherpenisse, Isaac
Scholten, Grace Spies
Soderberg, Jennie Van Dyk
Strub, Edythe Tyner
TePaske, Leo H.
Timmer, Albert H.
Van Koevering, Nita Caldwell
VanZanten, Charles
Veneklasen, Lucille VanderWerf
Vruwink, Harry
Zoerner, Magdalene DeYoung
Zoerner, William A.
Zwemer, Raymund L.
CLASS OF 1924
Beuker, Margaret T rompen
Blaauw, Marie Kruyf
Bloemendal, Willard
Boone, Garret J.
Brower, Frances G.
Cupery, Martin E.
DeJonge, Mabel J.
Den Herder, Nella C.
DeMaagd, John C.
DeWeerd, Harvey A.
DeWeerd, Nellie Kole
Dykstra, Harry B.
Heemstra, Simon
Hopkins, Laymond J.
Kempers, Bert
Kempers, Mabel VanDyk
Korver, Henry G.
Lubbers, Clarence R.
MacEachron, Jennie Van Dam
Miller, Martha Muller
Miltimore, Anne Wyngarden
Costing, Cornelia Ossewaarde
Pas, Henry A. E.
Peelen, Ruth Miller
Prins, Jacob
Roosenraad, Christian H.
Sanko, Minnie Rozeboom
Schaap, Jeanette Roos
Terkeurst, Ruth Laug
Tritenback, 'Marion Klaasen
Van Dyke, Russell H.
Van Eenenaam, Isla Pruim
VanFarowe, Richard J.
Veldman, Pearl Paalman
Veneklasen, Oliver E.
Verduin, Mary Visscher
VerMeulen, John W.
Wierks, Harold
Wierks, Mary Boer
Zwemer, Winifred M.
CLASS OF 1925
Anonymous
Adams, Edna Reeverts
Angus, Agnes Buikema
Barkema, Martha
Bicknell, Martha Gabbard
Blaauw, Jacob
Brockmeier, Ruth
Burggraaff, Ruth Hardie
Buss, Effie M.
Bussies, Justin L.
Caldwell, Alice E.
De Boom, Adrian
Dethmers, Aleen De Jong
De Wolf, Grace E.
Dykhuizen, Cornelius A.
Fisher, Anne Voskuil
Franck, Kari Reed
Herder, Ethel Newland
Hilmert, William J.
Hinken, Jacob O.
Hoeksema, Martha Koppenaal
Hoeksema, Martin
Hogenboom, Joshua M.
Jansma, Harriet VandenBos
Keizer, Henrietta
Keohane, Mary Pieters
Ketting, Anne Flenbaas
Kinkema, Percy
Klerekoper, Helene Post
Kobes, John J.
Korver, Mary Siegers
Kuyper, Jean
Martineau, Margaret Donnelly
Mosier, Dwight J.
Nienhuis, Jacob Arthur
Nyland, Hilda G.
Pleune, Russell E.
Raterink, Harry R.
Ruigh, Jean
Schermer, Anton A.
Schermer, Dora
Steggerda, Marian VanVessem
Storck, Margaret Tate
Timmer, Esther Koops
Vander Kolk, Della
Vander Meer, Floyd R.
Vander Meer, Jane Welling
Van Domolen, Grace Jonker
Van Lare, Deane Pelgrim
Van Lente, Cynthia Melpolder
Van Lente, Kenneth A.
VanVerst, Paul H., Sr.
VanZoeren, Alice Scholten
VanZoeren, Raymond C.
Veldman, Adelaide Borgman
Verschure, Gerene
Voss, Henry
Wassink, Harry J.
Wiersma, Henry G.
Wile, Beatrice Tyner
Yonkman, Fredrick F.
CLASS OF 1926
Annis, Lois Brockmeier
Bevelander, Gerrit
Bos, Henry L.
Bosch, Randall C.
Buitendorp, Russell M.
Comstock, Ruth Nibbelink
Cook, Carl S.
Damson, George H.
Debell, Peter J.
De Pree, Margaret Anderson
Derks, Albertus
DeVries, Harry
DeWitt, Everett
Dick, Dorothy
Dykhuizen, Geraldine
Essebaggers, Theodore
Fieldhouse, Edward J.
Frei, Mabelle Du Mez
Jensen, Hattie Doornink
Kemme, Gerrit J.
Kinney, Delbert L.
Klerekoper, William
Klerk, Edythe G.
Langius, Adrian Nelson
Luben, Barnerd
Medendorp, Edith Banninga
Meyer, Frederick A.
Northcott, Harriet VanderBush
Olert, Frederick H.
Pennings, Marion
Pool, Gerard C.
Ramaker, Mildred E.
Ross, Metta J.
Rynbrandt, Annette Karsten
Schaafsma, Albert
Schaafsma, Marion Laepple
Shoemaker, Bernard H.
Sisson, Marion Landaal
Steketee, Betty Stegenga
Steketee, George V.
VandenBrink, Catherine Wilson
VandenBrink, Theodore G.
Van De Poel, Russell G.
VanderHart, Norman E.
Van Duine, Henry J.
Van Eenenaam, Mildred Bertsch
VanPutten, Carol VanHartesveldt
Veldman, Jeannette
Ver Seek, John J.
Ver Meulen, James M.
Weier, T. Elliot
Wierenga, Alonzo
Yntema, Chester L.
Yntema, Dwight B.
CLASS OF 1927
Beach, Pearle Leenhouts
Bonnema, William
Borst, Lawrence J.
Bovenkerk, Henry G.
Bovenkerk, Hester Ossewaarde
Brockmeier, Eunice E.
Burggraaff, Henry J.
Cook, Elsie Peets
Cook, Viola
Damstra, Russell D.
Den Herder, Clarence C.
Doak, A. Nelson
Fell, Egbert H.
Ferguson, Hazel Lokker
Geerllngs, Ardean VanArendonk
Geerlings, Clyde H.
Hoffmyer, Ruth Van Kersen
Huizinga, Rutherford G.
Hyink, Joseph William
Ihrman, Alice C.
Jansma, Frank
Keizer, Nicholas T.
Kempers, Harriet Heneveld
Klaasen, Raymond K.
Korver, Mathilda J.
Kuit, Mabel Coburn
Lievense, Harold
Lubbers, Melvin B.
Luben, Barnerd
Maat, William G.
Mulder, Russell
Muller, Ralph L.
Nattress, Le Roy
Neevel, Cornelia Nettinga
Peelen, Matthew
Pool, Elsa Schmid
Saunders, Marie DeCook
Schutt, Sandrene A.
Smith, D. Harris
Soeter, John J.
Ten Cate, Vernon D.
Ten Haken, Florence Dulmes
Vanden Berg, Gerrit J.
Vander Borgh, Susanne Dragt
Van Es, Henrietta Beyers
Van Es, Peter
Van Ess, Helen
VanOostenburg, Neil G.
Wagenaar, Edward H.
Wiersma, Silas
Workman, Frank R.
Zwemer, Mary Crouch
CLASS OF 1928
Boot, Theodore P.
Bornn, Regina Buss
Bosman, Ivan A.
Boven, Gelmer
Brink, James Russell
Clements, Dorothy
Clicquennoi, George V.
Cook, George R.
Dalman, La Verne
Damstra, Eugene F.
Damstra, Theressa Mooi
DeWeerd, Esther J.
Doty, Madge Rooks
Hesselink, Harold
Hondelink, Margaret E.
Huyser, Evelyn Acterhof
Jappinga, Ray
Jones, Alice VanHattem
Kleis, Alice Hyma
Kleis, Russell
Kollen, Harvey
Kots, Deane Klooster
Kropschot, Franklin M.
Kruizenga, Dorothy Mulder
Kuyper, Lester
Laug, Jeanette VanderNaald
Legters, Florence TeWinkle
Moser, Frank H.
Popma, Alfred M.
Rackes, Jeane VanZyl
Rozeboom, Delia Hoffman
Rozeboom, Garret B.
Schipper, Julius F.
Shoemaker, Dorothy Dekker
Sluyter, Howard R.
Smith, Mabel Moeke
Smith, Raymond L.
Trapp, Margaret Boter
T ysse, Agnes N.
Van Eenenaam, Delia Holder
Van Raalte, Elizabeth Martin
Visscher, Della
Vredevoogd, Lucille
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Wabeke, Anne Vander Werf
Walvoord, Geraldine
Woodman, Evelyn Nienhuis
Zander, Helen R.
CLASS OF 1929
Boot, Bertha Nienhuis
Bosch, Leon A.
Bremer, Clarence
Bremer, Dorothy Stroop
Bremer, Roy
Cody, May Westveer
Curtis, Hilda Hansen
De Free, J. Bernard
DeRoos, George
DeVries, Elida DenHerder
DeWolf, Mildred J.
DeYoung, Howard S.
Diephouse, Clarence M.
Harris, Martha VanBuren
Hemkes, Robert J.
Hyink, Walter J. B.
Kastein, Myron J.
Klaasen, Clarence
Klebe, Mary Waldron
Kleinheksel, Stanley
Kleinjan, Floyd I.
Kloote, George E.
Kloote, Margaret Grooters
Knol, Herman
Kole, Harry W.
Kuyper, Adrian
Lammers, Alice A.
Laug, Herman F.
Centers, Josephine Lippenga
Maat, Ruth Vander Linden
McGilvray, Eva Tysse
Mouw, Dirk
Mulder, Johan
Nykamp, Esther Brink
Olert, Sarah Klooster
Peelen, Ethel Heneveld
Felon, Jacob Charles
Raak, Ada Boone
Rezelman, Gerrit
Russcher, George A.
Sandy, Laverne R.
Silber, Helen Fehner
Smies, Daniel C.
Swartout, Edward L.
Thiel, Seena Welling
Timmer, Harm J.
Timmer, John H.
VanderBush, Alvin W.
Vander Hart, Edith McGilvra
Vander Hill, Laverne J.
Van Ess, Paul R.
Van Raalte, Raymond
VanSchaack, Eva
Vredevoe, Lawrence
CLASS OF 1930
Arendshorst, Bernard
Arendshorst, Geneva Vanden Brink
Beswick, Phyllis De Young
Beukema, Ernestine Klerekoper
Bonnema, Hazel Nienhuis
Bosman, Lois Dressel
Brieve, Joan Vander Werf
De Klelne, Cornelia A.
DeFree, Gladys Huizinga
DePree, Mildred
DePree, Stanley
DeValois, Bernadine Siebers
Elzinga, Richard
Emmons, Harriet Schurman
Finlay, Julia Van Dam
Heersma, Harris Sidney
Hogenboom, Leonard S.
Huizenga, Anne Heyboer
Insel, Roxie Haldine
Kreunen, Warren C.
Kruizenga, Herman A.
Meengs, Marvin B.
Mosier, Earl E.
Muller, Doris Brower
Costing, Julia Van Oss
Roos, Ruth Dalman
Russcher, Theresa Smallegan
Schaal, John H.
Scholten, Howard B.
Steffens, Henry
Stilwill, Ruth Daane
Tollman, Kathryn E,
Ten Cate, Lois De Wolf
Teusink, Anna Engelsman
Tigelaar, Jac H.
VanArendonk, Arthur M.
Van Faasen, Alton
Van Farowe, Nellie Pyle
Van Lente, C. Vernon
Van Leuwen, Myra Ten Cate
Van Vyven, Margaret
Ver Meulen, Victor Richard
Visser, John
Vredevoe, Verna Brower
Walvoord, Jean
Winter, John K.
Winter, William Garrett
Woltman, Harvey J.
Zuidema, Harriet Baron
CLASS OF 1931
Albers, Janet Kaper
Antonides, Harriet Oonk
Arendsen, Purcel L.
Becker, Clarence J.
Becker, Elizabeth Smith
Bloemers, Harms W.
Boone, Harold W.
Bos, Alvin D.
Bos, Eunice Hyma
Bosman, Nelson W.
Brouwer, Paul J.
Busker, Lucille Walvoord
Cotts, A, Ruth VanAlsburg
DeVisser, Sarah Fox
Dykhuizen, Arnold E.
Engel, Phillip A.
Healy, Cynthia Palmer
Heffron, Evelyn F.
Hoek, Ann Boter
Hondelink, J. Antoinette
Hewlett, Margaret Beach
Huenink, Gerald G.
Ives, Kathryn M.
Juist, Anna Koeman
Juist, Jacob
Klaasen, Harold Cobb
Kooyers, Esther H.
Lake, Esther Glerum
Canning, Lenore Nykamp
Nykerk, Glenn D.
Oosting, Melvin
Pawley, Olive Peeke
Phillips, Margaret Boter
Scholten, Gertrude Korver
Schuppert, Mildred
Scudder, Lewis R.
Smies, Lillian E.
Steffens, Margaret Westveer
Stielstra, Clarence
Stryker, Marian Anderson
Van Leuwen, Bruce
Vande Bunte, Donald
Vanden Belt, Elwin
VanderKolk, Justin W.
Van Dyke, Harold L.
Van Naarden, Ruth Everhart
Van Tol, Cornelius
Wackerbarth, Esther Mulder
Wilson, Evelyn Albers
Winter, Sadie Grace Masselink
Wyma, Josephine De Haan
CLASS OF 1932
Beaver, Thomas A.
Berens, George
Bohart, Ruth Hospers
Bossenbroek, Albertus G.
Bouma, Nella Derks
Dalman, Howard B.
Damstra, Louis G.
De Cook, Lawrence G.
De Cook, Marian Den Herder
De Witt, Jack H.
Dykhuizen, Geneva Dogger
Ensfield, Edith Cunnagin
Hinkamp, Evelyn M.
Hoffman, Harold J,
Hoffman, Harvey B.
Holkeboer, Winifred Hager
Hoodema, Richard
Johnson, Ivan C.
Kannell, Greta MacLeod
Klaasen, Elizabeth Arendshorst
Klaasen, Russell A.
Kosegarten, Mary F.
LaCrone, Iva Klerk
Marcotte, Reo J.
Marcotte, Ruth Geerlings
Meengs, Chester
Mentink, Vera Van Duren
Mooi, Henry Roy
Notier, M. Robert
Oosting, Chester J.
Pellegrom, Ruth
Punt, Jeanette Nienhuis
Rottschafer, Ruth VanDyke
Schade, Howard C.
Schutz, Helen Barre
Smith, I Iona Szabo
Spoelstra, Watson N.
T arrant, Albert A., Jr.
Te Paske, Lee
Terkeurst, Arthur J.
Van Haitsma, Titus
Walvoord, Carl A.
Welmers, Everett
Wichers, Willard C.
Wyma, John H.
CLASS OF 1933
Barden, Ben J.
Boschker, Ella
Brunson, Margaret Steketee
Damson, Mildred Klow
Decker, Irving H.
De Jonge, Marcellus
Dykema, Frank E.
Ensfield, Wilbur C.
Groetsema, Jacob
Havinga, Laura Guigelaar
Hilligan, Evelyn VanBree
Jappinga, Eula Champion
Kammeraad, Adrian
Kieft, William Howard
Koeppe, Donald H.
Kole, Margaret J.
Kruizenga, Charlotte Kooiker
Kuiper, Alma
Lamberts, Louise Kieft
Marsilje, Isaac H.
Meengs, Lorenzo
Meengs, Willard G.
Monroe, Evelyn Wierda
Muilenburg, John P.
Nienhuis, Josephine Kaper
Phipps, Esther Nelson
Rigterink, Merle D.
Rutherford, Grace Hudson
Schowalter, Alice Boter
Swets, Ethel Leestma
Tysse, Arloa Van Peursem
VandenBosch, Marvin
Van Leuwen, Bruce G.
Veldman, George
Walvoord, Helen Pelon
White, Annette Witanek
Wolf, Alice Mansen
Wolf, Helen Sprietsma
Zegerius, Harri
Zwemer, James H.
CLASS OF 1934
Aalberts, Gradus A.
Bloemers, Vera Holle
Bossenbroek, Hilda Lanting
Brouwer, Cornelia Stryker
Bulthuis, Alfred K.
Chapman, Lois DePree
Collins, Feme Boshka
Conley, Edith DeYoung
Dolman, Evelyn Bolhuis
Damson, Edward
Deitz, Franklin S.
Edward, Esther Harris
Fielstra, Clarence
Fisher, Martha Wilson
Fredericks, Kathryn
Gray, Julia DenHerder
Hartman, Vivian Behrmann
Holland, Albert
Holland, Lenore Sikkema
Homkes, Justin D.
Keene, Jewel Winslow
Kieft, Lester
Kinkema, Lois Ketel
Luidens, Preston
Marx, Hazel Dick
Meengs, Gertrude Holleman
Meyer, Alice Clark
Nettinga, James Z.
Notier, Anne Jackson
Oldenburger, Josephine Ayers
Paalman, Russell J.
Peelen, Arthur
PI ewes, Jack D.
Reeves, Mildred Kooiman
Ringenoldus, Harold C.
Ripley, W. E.
Alumni
Roeiofs, Dennis
Royal, Marjorie Atwater
Scholten, Harvey L.
Seekamp, Harold A.
Slagh, Milton E.
Steffens, Leonard D.
TenHoor, Beatrice Visser
Timmers, Adelaide Dethmers
T ysse, Clarence J.
Tysse, James W.
Vanden Belt, John M.
VanOostenburg, Marian Warner
Van Wyk, Julia Walvoord
Van Zee, Gertrude
Visscher, Frank E.
Walvoord, Christian
Walvoord, Marie Verduin
Winstrom, Leon
CLASS OF 1935
Albers, G. Donald
Bell, Gertrud VanPeursem
Berens, Doris Rasmussen
Boot, Ethel A.
Boter, Peter
Brouwer, Mark N.
Chapman, Lloyd G.
Crounse, Ernest, Jr.
Cupery, Dowe P.
Dalman, Lillian Mulder
DeBoer, Camilla Warren
DeBruyn, Donald
Dekker, Ruth M.
Dykstra, D. Ivan
Elzinga, La Mila Brink
Engelsman, John C.
Esther, Joseph
Esther, Marion Boot
Freeman, Ruth Van Oss
Fugazzotto, Paul
Hoekman, Martin
Hoffman, Benjamin J.
Klaasen, Marjorie Scholten
Kropscott, Earle
Kuiper, Chester
Kuizenga, Henry B.
Luidens, Virginia Kooiker
Neckers, M. Carlyle
Nienhuis, Elmer W.
Nieuwkoop, Ida Vander Zalm
Piet, Wilma Vander Wende
Price, Sherwood
Ringenoldus, Dorothea Van Saun
Ten Pas, Henry W.
TeRoller, Donald E.
Thompson, Kent B.
Van Anrooy, Crystal
VandenBerg, William C.
Vande Poel, Earle
Van Pernis, Paul A.
Van Pernis, Sarah Sterken
Van Zanten, Arnold
Versteeg, Gysbert J.
Wissink, Elmer
Wray, Marian E.
Zwemer, Marian Klaassen
CLASS OF 1936
Berghorst, Ada J.
Bosworth, Ruth Fisher
Boven, Elizabeth Goehner
Boven, Stanley
Buteyn, John E.
Buys, Hermina Becker
De Witt, George H.
Douma, Florence Vis
Douma, George C.
Hartough, Cornelia Tysse
Hartough, Howard D.
Haysom, Wilhelm K.
Heeringa, George D.
Heeringa, Lucile Verschure
Hildebrand, Janice VanKoevering
Huizenga, Anne Dethmers
Jeffery, Ruth Muilenburg
Joeckel, Stanley V.
Kleinheksel, Henry
Koiman, Donald
Kollen, Myron H.
Laman, David A.
Meyer, Harriet Stibbs
Neckers, Doris VanLente
Patterson, H. Agnes
Piet, John M.
Prins, Eugene L.
Roggen, Ivan J.
Snyder, Anne Frissel
Spaan, Milton C.
Teusink, Howard G.
Timmer, Ben H.
Tysse, Kenneth R.
Van Ark, Herman
VanderMeulen, John M.
Vogelzang, Leonard
Walvoord, Derwin J.
Welmers, William E.
Winter, Helena Visscher
Wolterink, Lester F.
Vntema, Emma Zagers
CLASS OF 1937
Breen, Jane Eldridge
Buys, Ekdal J.
Colby, John D.
Colby, Ruth Malefyt
De Dee, Clarence A.
Derbyshire, Ethel VanderZalm
De Roo, Ralph N.
De Witt, Bernard
Eaton, Wilma Buts
Guild, Mabel Vaughn
Havinga, Sidney P.
Hesselink, Alice
Hulse, J. Spencer
Keeler, Richard F., Jr.
Kinkema, Henry J.
Kronemeyer, Victor
Kuyper, Marian
Lampen, Andrew
Lampen, Lillian VanRaalte
Luyendyk, Dorothy Parker
Martin, Donald M.
McBride, Lester V.
Mouw, Sarah Dykstra
Nicholas, Sarah Lacey
Osterhaven, M. Eugene
Poppink, William A.
Rens, Willard J.
Smith, Homer W.
Smith, Richard K.
Steketee, Charles A.
VandenBerge, Peter N.
Van Dragt, Phoebe Sargent
Van Eerden, Marie Dalman
Van Tatenhove, Russell
Veltman, Clarence
Vermeer, Henry J.
Wiersema, Jean Pellegrom
Wyngarden, John
CLASS OF 1938
Anonymous
Arendshorst, William, Jr.
Bell, Dorothy Beach
Bertsch, Charles D.
Beukema, Henry J.
Bonnette, Henrietta Bast
Bouws, Julia Klinge
Bruggers, Ralph H.
Burkett, Jack M.
De Dee, Lucille Buter
DePree, Hugh
Dumville, Inez Vonlns
Faber, Earl H.
Folkert, Morris G.
Gabbard, Alma Nyland
Golds, John E.
Groenevelt, Marian Stegenga
Haack, Robert W.
Hadden, Mayo A., Jr.
Hesselink, Kenneth H.
Hinkamp, Esther H.
Holleman, Paul Willard
Hyma, Andrew Martin
Joeckel, Fern Corteville
Kropscott, Mildred Baron
Lampen, Barbara
Luben, Herman E.
Mack, June Pomp
Mante, Harold F.
Miles, Wendell A.
Paplawsky, Margaret Lemke
Prins, A. James
Purchase, Patricia Ver Hulst
Reenders, Theresa Ruster
Rens, Marjorie Van Westenburg
Rigterink, Raymond H.
Shoemaker, Clarence J.
Sluyter, Eunice H.
Stewart, Paul D.
Stoner, Geraldine Van Eenwyk
Strom, Lois Tysse
T oilman, H. Clay
Ten Pas, Edna Mooi
Timmer, J. Norman
Van Domelen, Harold
Vermeer, Alberta Kooiker
Vollink, Andrew A.
Wallick, Ruth Van Anrooy
Whiting, Kathryn
Wildschut, Stella DeJonge
Wing, Chester A.
Woodby, Marian C. Bocks
Ziegler, George F.
CLASS OF 1939
Bartelmez, Mildred Strabbing
Beattie, Orville Carl
Bonnette, Gleon E.
Bovendam, Henry
Boyink, Paul J.
Davis, Katharine VanRaalte
DeGroot, Willard G.
Donia, Angelina Dornbos
Donia, Robert A.
Dumville, Charles
Eberhardt, Eitel C.
Elenbaas, Harold A.
Faber, Mildred Kirkwood
Folkert, Floyd J.
Folkert, Jay E.
Goodwin, Alice Munro
Goodwin, Heath T.
Hallan, James A.
Hartgerink, Elmer E.
Keizer, Clifford R.
Lampen, J. Oliver
Leestma, Harold F.
Leestma, Lois VoorHorst
Marcus, Clifford
Marcus, Esther Bultman
Pape, Cornelius J.
Pleune, F. Gordon
Poest, Vernon G.
Ponstein, Jacob
Pott, Marinus
Schrier, Gertrude Dame
Selles, Anne Margaret
Steketee, Cornelius J.
VanderBerg, Kate
VanderLaan, Willard P.
Vander Ploeg, William H.
Van Eerden, John
Van Hoven, L. Jay
Van Leuwen, John R.
Van Sluyters, Cornelia Gorter
Vegter, Alvin James
Vegter, Margaret Laman
Vollink, Mary Jane Vaupell
Warner, Donald T.
Weidner, Harold E.
Welmers, Beatrice Fairbanks
Widman, Loraine Pomp
Wybenga, John W.
CLASS OF 1940
Aardsma, Esther VanAlsberg
Aardsma, Richard
Adams, James D.
Albers, Millard J.
Allen, Richard L.
Anderson, Ardene Boven
Bauman, Gladys Dornbos
Becksfort, Howard F.
Boers, Evelyn Folkert
Bratt, Nina Fopma
Brown, Dorothy Schutmaat
Bulthuis, Jerry Edwin
Claver, Randall
Cordes, Donald W.
Cossar, Elynor Spaan
DeKraker, Donald
DePree, Ruth Van Popering
De Vries, Laverne Jay
Dlnkeloo, John Gerard
Dykstra, John Dean
Esther, Kathryn
Fredrickson, Dorothy Visscher
Friede, Charles R.
Groenewoud, Cornelius
Hallan, Frances Price
Hampton, Florence
Hinkamp, James B.
Hinkamp, Theodora Meulendyk
Holstege, Martin
Honholt, Kenneth
Houtman, Thomas, Jr.
Jelsma, Eunice Scholten
Joldersma, Alfred T.
Joldersma, Mildred Potter
Koster, Gerard J.
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Lievense, Donald
Lokers, Raymond
Luidens, Edwin M.
iLundbom, June
viackey, Bernice Freligh
'Mouw, Henry A.
Mesbit, Catherine Marcley
Dlert, Florence Marie
^oore, Esther VandenBelt
Rostma, Chester
Purchase, Earl R.
Raffenaud, Althea M.
Roberts, Lucille Kardux
Sager, Donald
Schrotenboer, Dorothy Strabbing
Shanahan, Mary Cullen
Stegeman, Ruth E.
T oren, Grace E.
VanDahm, Lois Stanton
VandenBerg, Allison
Van Dyke, Albert
Van Dyke, Isla Meppelink
Van Heuvelen, Harold
iWhitefleet, Anthony James
WVIIdschut, Antonette Van Koevering
CLASS OF 1941
Sertsch, Fred, Jr.
Bosch, Eloise Boynton
Bruggers, Laurence
Cupery, Harold E.
Curtis, Robert Stanley
De V ries, John E.
Dinkeloo, Thelma Van Dyke
IDykstra, Marthene VanDyke
Dykstra, Robert T.
Eenigenberg, Edith Rameau
Folkert, Hulda Rigterink
Hakken, Harold M.
Hakken, Mary Jacobs
' Kronemeyer, Arthur
| ILemmer, Margaret Bilkert
V/Iacak, Walter John
Marcus, Helen Van Kooy
Menning, Irene Bogard
IMiersma, T unis
Wliller, William B.
Mouw, Emily Bielefeld
^rindle, Forrest
Rynbrandt, Thurston
Shoemaker, Jacob H.
Smith, Ruth Stryker
Spoelstra, Jennie
Steketee, Ruby Carpenter
Steketee, Simon Ellis
Riekse, James M.
Swart, J. Robert
Foren, Chester
VandenBerg, Jean Wishmeier
Vander Woude, Berend T.
VanDyk, Robert F.
Van Egmond, Howard
Van Vliet, Theodore
Vegter, J. Robert
Verburg, Robert M.
Voogd, Henry
Waalkes, T. Philip
Wassenaar, Ruth Klaasen
XLASS OF 1942
fibers, Gordon D.
Jlaar, James W.
Baas, Jeanette Rylaarsdam
Baas, R. Jack
Bax, Gerald A.
Bekken, Martin L.
Bertsch, Lorraine Timmer
Borr, Alvin
Brower, Henrietta Janet
Elenbaas, Margret Veltman
Fopma, Robert J.
Frissel, Harry
Girod, Gordon
Gottwald, Paul
Harmeling, Ruth Houmes
Hesselink, Lenora Banninga
Hietbrink, John
Holker, Louise Essenberg
Kronemeyer, Estella Kamps
Kuipers, S. Walter
Laackman, Harriet Dykema
Lievense, Donald
Luidens, Ruth Stegenga
Maassen, John H.
Marcus, Beth E.
Martin, Ruth
Meerdink, Vernon J.
Muller, John H.
Osterhaven, Margaret Nagy
Padnos, Stuart
Pettinga, Cornelius W.
Prindle, Nancy Boynton
Stoppels, Charles J.
Swart, Morrell Webber
Tappan, William M.
Todd, Anna Naberhuis
Van Ark, Donald
Van Ark, Lileeth Brouwer
VandenBerg, Kenneth
VanderHill, Eleanor Dalman
VanderHill, George
Vandervelde, Dorothy Bonga
Van Tatenhove, Ruth Vandermay
Van Wieren, Gilbert
CLASS OF 1943
Banninga, Irma Stoppels
Beltman, Marian Klaasen
Blauwkamp, Florence VanderWoude
Blauwkamp, Gerald
Burger, James T.
De Kleine, Fannie
DeLeeuw, Henry
Delene, Mary Raffenaud
DeV ries, Calvin
DeVries, Janet Clark
Dykstra, George I.
Folkert, Irvin E.
Hellenga, I rving D.
Hoekstra, Adelaide Wandscheer
Kammeraad, Gertrude Jalving
Klaus, Edward L.
Kleinjans, Edith Klaaren
Kleinjans, Everett
Koop, Harvey
Lemmen, Wayne O.
Lumsden, Marjorie Brouwer
Mackey, Harold F.
Mitchell, Betty Davis
Morehouse, Eleanor Schoonmaker
Mulder, Harvey D.
Padnos, Seymour
Pool, Corinne
Schrotenboer, Gordon
St. John, Warren J.
Timmer, Barbara Folensbee
VanderVelde, Clarence
Van Eenenaam, Florence Bouwens
Van Eenenaam, Paul R.
Van Lierop, John H.
Van Oostenburg, Mildred Timmer
Van Wyk, Judson
Veldhuis, Andrew H.
Wall, Julia Voss
Whelan, John N.
CLASS OF 1944
Barkema, Ellen Kooiker
Boersma, LoisHinkamp
Boersma, Vernon L.
Borr, Mary Dinkeloo
Brink, Harold Arthur
Burger, Phyllis Vanduzer
Claver, Dorothy Wichers
Claver, George C., Jr.
Comstock, Betty Smith
Dame, Paul W.
Davis, Roy A.
DeValois, John J., Jr.
Hall, Willis Edgar
Hietbrink, Marian DeWeerd
Hyatt, Nancy Safford
Jekel, Paul
Klaus, Betty Winslow
Koeppe, Norma Lemmer
Koeppe, Roger
Kooyers, Lucile
Krum, Jack K.
Lemmen, loneStrick
Lucking, Robert G.
Lumsden, George J.
McClay, Adam Crawford
Muilenberg, Rose Winstrom
Nettles, Elaine Lokker
Schaftenaar, Carl H.
Sennett, Fritzi Jonkman
Shoemaker, Gradus L.
Steele, Harland
Tenpas, Marian Sandee
Todd, Carl Edward
Thompson, E. Beth Rhebergen
VandeBunte, Marian
VanderHaar, Delbert J.
VandeWege, Jean
Van Wieren, Dorothy Kooiker
Van Wyk, Persis Parker
Wardman, Margaret Light
Weller, Evelyn Mulder
Wickert, Esther Van Dyke
Wolbrink, Robert Brunson
Wolters, Ruby VandeWater
Wynia, Dorothy DeValois
CLASS OF 1945
Bawinkel, Constance Scholten
Bonzelaar, Alvin
Bonzelaar, Marvin
Davis, Jane Reus
DeGroot, Kenneth
DeWitt, Jane Smies
Dumont, Herbert V.
Elliot, Victoria VanWestenburg
Gilman, John
Heinen, Wesley H.
Hine, Barbara Tazelaar
Hine, Richard
Hoekstra, Harvey T.
Kammeraad, Shirley Lemmen
Lemmen, Carleen Stroop
Lemmen, Lloyd
Maatman, Rose Seith
Mante, Betty Morford
Miles, Betty Kamps
Morgan, Harriet Maatman
Myaard, John M., Jr.
Nienhuis, Lester I.
Nienhuis, Mildred Scholten
Persse, D. Robert
Prince, Margery
Rowan, Robert D.
Rozendal, Johanna VanderWal
Smallegan, Marian
Snow, Curtis M.
Steele, Evelyn VerMeulen
Steffens, Harry, Jr.
Stephan, Elaine Scholten
Van Dis, Mary Aldrich
Van Dyke, Harold E.
Van Lummel, Arnold J.
Voogd, Helen Thompson
Wolbrink, Janet Bogart
Zwemer, Theodore W.
CLASS OF 1946
Bareman, William
Baron, Philip F.
Boersma, Max D.
Bulthuis, Glenn H.
Comeau, Carol Kile
De Witt, William A.
DeYoung, Burrell H.
Dudley, Eleanor Mulder
Folkert, Melvin B.
Fried, Paul G.
Heersma, James R.
Hegyi, Ruth Kip
Hillegonds, Elizabeth Romaine
Huizenga, Janet
Koop, Mary Lou Hemmes
Krum, Miriam Siebert
Lamb, Elsie Parsons
Lamb, Lawrence, Jr.
Leigh-Manuell, Herbert
Levey, Gerrit
Lievense, La Verne Huyser
Meeusen, Jack Henry
Mooi, James R.
Muddle, James B.
Nieusma, Edwin J.
Outhouse, Shirley Ottoman
Rezelman, Alvin P.
Rezelman, Ethelyn Van Leeuwen
Rothi, Eugene A.
Seaman, Joyce Timmer
Smith, Marian Mastenbroek
Sybesma, Adeline
Toren, Lucille Teninga
Vande Bunte, Elaine Prins
Van Huis, Allan J.
Van Lente, Dale E.
Van Lierop, Peter
Van Oostenburg, Gordon
VanZoeren, Jay
Veldhuis, Betty DeVries
Veldman, John
Vidas, William Charles
Walchenbach, Elaine Bielefeld
Walters, Glenn M.
Webster, Frances Koeman
Welling, Laverne
Wierenga, Richard
Williams, Olive Boonstra
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CLASS OF 1947
Anonymous
Arnold, Rhea Van Heest
Barkema, Robert H.
Baron, Mary Jane Mulder
Boerman, Clarence J.
Bogart, Mary Esther
Bos, Adrian
Boss, Ann Fikse
Bowmaster, Benjamin H.
Bowmaster, Phyllis Van Lente
Bruggers, Phyllis Voss
Claver, Louise TerBeek
Dalman, George H.
Danhof, Robert J.
DeBoer, Willis H.
Dekker, Randall M.
DePree, Elaine Meeusen
De Vette, Russell B.
DeVoogd, Albert
De Young, Irene Boer
Drew, Dale R.
Droog, Chester J.
Dyk, Edna Van Tatenhove
Felton, Martha H.
Fish, Doris Opie
Fris, Jacob Dale
Gainsborg, Rosalind Scholten
Haak, William J.
Hartje, Vada Efird
Heneveld, Harriet Hains
Heneveld, Lowell D.
Hoekbeke, Mary Young
Hoekstra, Marian Dame
Hulzenga, Raymond J.
Ingham, Don E.
Jacobson, Marian Reus
Kammeraad, Luella Pyle
Knooihuizen, Charles E.
Kornoelje, Kathryn Lock
Krause, Vivian Dykema
Lam, Martha Van Saun
Maassen, Edith Herlein
Maassen, Harriet Muyskens
Manting, George, Jr.
Mulder, Barbara Bilkert
Pfromm, Ellene Bosland
Ratering, Edwin G.
Rietberg, Roger J.
Sandee, Leroy A.
Schuller, Robert H.
Stoppels, A. Dale
Vande Bunte, Harold, Jr.
Vande Bunte, Lewis H.
VanderHaar, Gertrude Maassen
Van Dis, Robert Wayne
Van Zylen, Charles W.
Vriesman, Dick Wolffis
Vriesman, Nell Ritsema
Wierenga, Henry James
Woudwyk, Bertha Hellenga
Zuverink, Myra Brouwer
CLASS OF 1948
Barendse, Jack
Barense, Dorothy Boot
Bobeldyk, Henry Lloyd
Bocks, Donald A.
Boelkins, Robert Neal
Boerman, Joanne Biddle
Brewer, Gordon M.
Brewer, Lorraine Suit
Bruggers, Glenn
Buter, Harvey James
Buter, Jeanne Ver Burg
Claver, Charles W.
Cloetingh, Russell S., Jr.
Cook, James I.
Cornell, Phyllis Dietrich
Den Herder, Christian
De Pree, Max O.
DeWolf, Joyce
De Young, Audrey Reagan
Doggett, Ruth Bartholomew
Elhart, Baxter J.
Fanizzo, Ann Wyngarden
Folkert, Jereen Rynbrandt
French, Marjorie Lucking
Fylstra, Henry D.
Gilman, Marcella Westerman
Grassa, Edmund C.
Heasty, Alfred R.
Helmink, Shirley Visser
Hinkamp, Joan DeYoung
Hoebeke, Richard
Hoeksema, Renze L.
Holkeboer, Earl
Holland, Ann Jonkman
Kleis, Paul M.
Korver, Ronald G.
Kraal, Vernon T.
Kraay, Gwendolyn Lemmen
Ladewig, Donald L.
Ligtvoet, Arlene Eilander
Ligtvoet, John W.
McCasky, Gloria Diehl
Meeusen, Geraldine Uppleger
Miller, Raymond L.
Morehouse, H. Paul
Mulder, Donald G.
Pennings, Alfred G.
Ponstein, Lambert
Pontier, John D.
Post, Ernest H., Jr.
Post, Mary Brower
Rycenga, L. Bertha Visscher
Scholten, Donald J.
T oren, George A.
Toren, Marian TerBorg
Van Dahm, Thomas E.
Van Eck, Arthur O.
Van Pernis, Elton, L.
Van Reenen, Margery Brewer
Van Zanten, Robert J.
Ver Hey, Louise Rove
Weller, Kenneth J.
Wieghmink, Dale W.
Yuk, James Peter
CLASS OF 1949
Agre, Marian Holman
Arnold, John James
Bade, Nelis Ray
Baskin, Charles Loy, Jr.
Bell, Katherine Ponstine
Bender, Joyce Muilenberg
Bennett, Robert C.
Bixby, Beatrice Lockwood
Bixby, Louis W., Jr.
Bloemendaal, Jean Snow
Boerman, Elizabeth Boelkins
Boerman, Walter J.
Boersma, Constance Hinga
Boeve, Mary VandeWege
Boeve, Ted E.
Boss, Laverne H.
Buis, Harry
Burton, Robert D.
Buter, Harold Jay
Buursma, George
Camp, Irene Heemstra
Chandler, Carolyn Ingham
Cornell, Ralph P.
Cram, Anna Workman
Davidson, Eugene E.
Decker, Rodger W.
De Haan, John
De Haan, Marguerite Prins
Dekker, Joan Sheel
DeMeester, William
Den Herder, James
Dykstra, Shirley Leslie
Dykstra, Vergil
Dykstra, William D.
Folkert, Robert A.
French, John D.
Friedberg, Wallace
Froelich, Robert
Harrison, Timothy S.
Hawes, Margaret French
Heasty, Audrey Christy
Heneveld, Lloyd A.
Hillegonds, William C.
Hinkamp, Paul E.
Hoftiezer, Henry W.
Hoogerhyde, David M.
Hospers, Gerrit H.
Ihrman, Donald L.
Jesser, John H.
Kammeraad, Harold
Kassig, Edward J.
Kempers, Roger D.
Koeppe, JoAnn Moessner
Koeppe, Owen J.
Kraay, Russell J.
Kragt, Earl
Kragt, Hazel VanderWoude
Krudys, Verna Mason
Lam, Donald
Leslie, Shirley Knol
Meengs, Philip G.
Meeusen, Ernest J.
Miedema, AnnaTallman
Myaard, Iris Vande Bunte
Norden, Russell L.
Nyboer, Robert P.
Paine, Clifford E., Sr.
Pyle, Alice Moolenaar
Ridder, Herman J.
Reisert, Dorothy Davis
Rinkus, Donald E.
Schregardus, Leonard
Scott, Lois Dekleine
Shaw, Henry I ., Jr.
Smith, Harvey J.
Smith, John M.
Snow, Robert W.
Staal, Theresa C.
Stegeman, James H.
VandenBerg, Donald A.
VanderLaan, Robert H.
Van Hall, Clayton E.
VanHeest, Gerard
Van Liere, Elaine
Van Kampen, Russell
Van Reenen, Jack P.
Viening, Gerald
Vredeveldd, Theodore J.
Walchenbach, Donald
Weener, Jay
Weener, Jean Wiersma
Wierenga, Ruth Jorgensen
Wolters, George A.
Yuk, Carl T.
Zuverink, Kenneth N.
CLASS OF 1950
Alderink, Gordon E.
Barense, William D.
Becksfort, Robert H.
Becksfort, Shirley Bedell
Beld, Gordon G.
Boelkins, William J.
Boerigter, Paul E.
Boerman, Gerald H.
Bonzelaar, Annette Cousins
Bosch, Dorothy Kranendonk
Boss, Donald
Bouman, Harlen C.
Bouwens, Glen
Boven, Ronald Jay
Brieve, Fred J.
Brieve, Joyce Baker
Bruggers, Henrietta Weener
Bruggers, Howard
Bruins, Elton J.
Busman, Jacob, Jr.
Carson, Ruth VanderPloeg
Cook, Jean Rivenburgh
Cook, Paul Laverne
Cronheim, Albert F.
Daniel, Paul
Daniels, Florence Vandenberg
Daniels, John
De Mull, Carol Elston
De Mull, Clair F.
De Vette, Doris Koskamp
DeVoogd, Lawrence R.
De Vries, Abraham
De Vries, Jeanne Toussaint
De Vries, Margaret
De Witt, Donald E.
De Witt, Donald G.
De Witt, Warren
DeY oung, Jacob J.
DeYoung, Robert Allen
De Young, Robert D.
Dickman, Lawrence
Dirkse, Lament
Dykema, Nelson
Dykstra, Anita Wells
Ebneth, Alex
Emerick, Marguerite Aardema
Failing, John F.
Failor, Harlan J.
Fairbanks, Marian Reichert
Fairbanks, Richard
Fredrickson, Ann Wolters
Fredrickson, Philip A.
Froelich, Ellen Beuker
Ganley, Oswald H.
Harvey, Louis R.
Hendricks, Roger P.
Henkel, Julia Smith
Hermance, Myron E.
Hill, Shirley Ann
Hoekstra, John H.
Jasperse, Richard P.
Jellema, William W.
Johnson, Roger L.
Joseph, Thomas F.
Kempers, Marcia DenHerder
Kerr, Beverly Same
Kerr, Roderick M.
Kleis, Kenneth J.
Kleis, Lois Rameau
Kleis, Margaretha W.
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Kline, Walter J.
Klouw, Floyd
Koop, Dell W.
Koopman, Caryl Paarlberg
Kraay, Louis P.
Kranendonk, Robert L.
Laman, Harvey M.
Lamb, Hermlna Van Egmond
Lampen, A. Edgar
Lee, Donald E.
Lokers, Vernon
MacKay, William L.
McCrum, Joseph
Meyer, Hendrik
Millard, Howard J.
Moerland, Abraham
Murray, Barbara Modders
Nelson, Christinia-Marie
Paul, Daniel L.
Paul, Joan Tenhoeve
Pennings, A. Burrell
Pohl, Priscilla Butlerfield
Proctor, Shirley Nienhuis
Pyle, Wendell
Rabbe, Ray L.
Robinson, Elizabeth Koch
Ruch, Richard
Saunders, Felicia Hrbek
Schipper, IslaStreur
Schneider, George
Scott, Bernard William
Sharpe, John Harry
Sharpe, Shirley DeBoer
Siderius, Margaret Moerdyk
Siderius, Norman J.
Smallegan, Evelyn Van Dam
Smink, Bernard
Smink, Shirley Kramer
Smith, Walter W.
Spencer, Floyd A.
Stegeman, Nelson
Stegeman, Ruth E.
Ter Beest, David C.
Timmer, Harris B.
Timmerman, Gordon J.
Toonder, Thomas D.
Turpin, Roberta Swander
Van Arendonk, Gerald G.
VanDahm, Lois Stanton
Vander Meulen, Jane
Vander Velde, Dorothy Stahl
Van Eck, Marvin J.
VanEenenaam, Robert D.
Van Hoeven, Gordon
Van Kampen, Dolores Nelson
Van Raalte, Lloyd H.
Van Zyl, Allison L.
Veltman, Dean K.
Ver Heist, Janice VanderBorgh
Ver Hey, William J.
Visser, Henry
Visser, Jane Baker
Walters, Sherwin
Welch, Richard F.
Weller, Shirley Gess
Wheeler, Audrey Klippel
Wickert, Jack J.
Wieghmink, Lloyd
Vonker, Nicholas, Jr.
Zwemer, Ann Jansma
Zwemer, Frank L.
CLASS OF 1951
Akker, Levi W.
Allara, Emanuel
Beld, Martha Debbink
Birdwell, William Rolan
Boelens, Dorothy Kruizenga
Boers, Albert J.
Boon, Maurice
Bouman, Elaine Brower
Brouwer, Robert L.
Buter, Jane VerMeulen
Campball, Dolores Freyling
Campbell, Gene C.
Campbell, Hugh M.
Cook, Alice Gravenhorst
Davis, Marjorie Fenton
DeWolf, John E., Jr.
De Young, James A.
DeYoung, Robert F.
Dyk, Alvin H.
Etterbeek, Kenneth J.
Fairchild, Donald L.
Folkert, Genevieve Seeley
Gaines, Anita Fisher
Haight, Ernest E.
Haight, Kathleen Hagstrom
Hakken, James A.
Hamelink, William D.
Hartley, Robert P.
Hazekamp, Donald W.
Hermance, Alicia Van Zoeren
Hinga, William K.
Ihrman, Lynne Van Weelden
Japinga, Robert M.
Jellema, Lois England
JiJi, Latif M.
Joldersma, John M.
Kamps, Joyce Brunsell
Kerle, Edward J.
Kooyers, Harold C.
Kraay, Margaret Schoonveld
Lankenau, Janice Kamp
Leslie, Craig W.
Liddle, Keith H.
Marklein, Lothar K.
Martin, R. Kamala Korteling
McCloud, Thomas W.
McConnell, Kenneth B.
Mcllvride, Edith Myers
Murray, George P.
Norden, Eleanore Short
Phillips, Burt W.
Rauschenbach, Alfred
Richardson, Elwin
Rieck, Ellen Lidston
Rycenga, Ted J.
Schipper, Vernon J.
Shaw, Juanita Hubble
Shay, Mervyn C.
Smallegan, John E.
Snell, Barbara A.
Staal, John
Van Ark, Myron D.
VandenBerg, Helen VanFarowe
VanderPloeg, Gertrude Wierenga
Van Eenenaam, John P.
Van Hall, Nancy Vyverberg
Van Heest, Eloise Hinkamp
Van Ingen, Donald L.
Van Pernis, Beatrice Soodsma
Van Wingen, Thomas
Van Wyk, Anita Rynbrandt
Van Wynen, Gerard
Veltman, Mary Coffey
Viening, Lois Hall
Visscher, Harrison C.
Visscher, Robert D.
Votaw, Charles L.
Votaw, Mary Korteling
Vruggink, Elmer H.
Weeber, Shirley Kimball
White, Margaret Radcliffe
Williams, Pauline Hendrieth
Workman, John E.
Zoellner, M. Eleanor Robinson
CLASS of 1952
Albers, Robert P.
Baker, Durward
Baker, Molly Buttles
Bakker, Durward J.
Bakker, Jacqueline Marcusse
Beuker, John T.
Bocks, Marjorie Mulder
Bocks, William M.
Boers, Elaine Groustra
Bolthouse, Elaine C.
Boon, Marjorie Deneut
Borgman, Clayton H.
Brink, Irwin J.
Brown, James H.
Buurma, Muriel Hulst
Caldwell, Richard C.
Christensen, Owen Erick
Cook, Betty
Crichton, David
Cross, O. Betty
Cupery, Harold S.
Dennison, Elizabeth Schmidt
Dennison, Robert A.
De Pree, Gordon
DeVries, Paul
DeWolf, Annette Siderius
De Wolf, Beverly
DeYoung, Delbert N.
De Young, Donald H.
De Young, Doris Adams
De Young, Jacqueline VanHeest
De Young, Kenneth
De Young, Ruth Koeppe
Dobben, Clifford G.
DuMez, Gorda Eustace
DuMez, John R.
Erickson, Kenneth H.
Ewart, Caryl Curtis
Fern, Carol Crist
Gearhart, Ezra F.
Hager, David J.
Hamelink, Elma Wolters
Harvey, L. James, 1 1
Henninges, Barbara Bruins
Henninges, Robert W.
Hoffman, Donald W.
Holbrook, Anne Herder
Hoogeveen, Lavina C.
Howard, Catherine Wines
Huff, Richard E.
Hunt, Jack
Jekel, Eugene C.
Kramer, Rodger E.
Kruizenga, Margaret Feldmann
Kruizenga, Richard J.
Laing, Erna Piek
Lankenau, Arnold
Lumsden, Roy S.
Milisauskas, Ruth Johnson
Newton, Jeanette Siderius
Nieusma, Dick
Nieusma, Ruth Slotsema
Ondra, Louise Loula
Parsons, James E.
Petroelje, Glenn E.
Post, Verna VanZyl
Richardson, Norma Hoffman
Rinkus, Frances Scholten
Robertson, George I. J.
Roos, Robert C.
Rothschild, Annette Hezinger
Saunders, Harold J.
Silcox, Amy
Sloan, John C., Jr.
Ten Brinke, Nellie H.
Ter Haar, Clayton E.
Thompson, Richard C.
Tien, John W.
Tien, Yvonne De Loof
Van Dahm, Howard J.
Vande Bunte, Edith Kreun
Vanden Belt, Eunice Schipper
VanderVelde, John C.
VanderVelde, Marilyn Veldman
VandeWater, Randall
Van Gessel, Douglas
Van Heest, Cornelius
Van Hemert, Kenneth A.
VanWyk, Kenneth W.
Van Zyl, Gyte
Van Zyl, Mary Jane Wright
Visscher, Mary Zwelzig
Visser, Genevieve Gore
Visser, Roger L.
Voorhees, Pauline Van Duine
Voss, Melvin
Votaw, May Korteling
Ward, Carolyn Robinson
Washlei, Marilyn Failor
Watson, Ann E.
Wissink, Barbara Wierenga
Wissink, Charles J.
Yonkman, Frederick A.
CLASS OF 1953
Albers, RoseTardiff
Bergstrom, Mary Jo Geerlings
Blackstock, Helena Gill
Bolema, Joanne Lager
Bosch, Randall
Bos, Ronald R.
Botkin, Analine Pruis
Boven Paul Fred
Brown, Verlaine Siter
Burrows, Robert
Campbell, Jeanette Kruiswyk
Campbell, Ruth Vermeulen
DeWitte, Roy W.
Dykstra, Charles L.
Erickson, Mary Schrier
Forwood, Barbara Soper
Good, Phyllis VanderSchaaf
Grunden, William Oscar
Hanson, David P.
Hascup, Jack H.
Hinga, Constance Boersma
Hoekstra, Dorothy Moerdyke
Hoekstra, George J.
Hogenboom, Kermit G.
Holstege, Ann
Howard, Donald C.
Huff, Phyllis Heidanus
Japinga, Martin
Japinga, Sally Schrier
Kamps, George J.
Kessel, Gladys Roos
Klaasen, Constance Ferguson
Kleis, Helen Studdiford
Knopf, Roger A.
Alumni
Laing, William D.
Laumbach, Lois Kleis
Leppink, Richard A.
Lubbers, Arend Don
Mayer, Walter G.
McAllister, Georgia Heckel
Miller, Maxine Mulder
Miller, Betty Roelofs
Miller, Donald E.
Moessner, Barbara Jean
Monroe, Donald D.
Moolenaar, Robert J.
Muyskens, Jean Harmelink
Muyskens, Joseph B.
Nelsen, Robert J.
Newton, John P.
Nicholl, Catherine Christie
O'Donnell, William R.
Ondra, Robert J.
Overbeek, MaryEllen Weessies
Piersma, Shirley Hungerink
Pollard, Kenneth E.
Raak, Kenneth W.
Rieck, Norman W.
Reynolds, Helen Marcusse
Roon, Peter N.
Schroeder, Carl J.
Shay, Carol Buseman
Sikkema, Hermina Lahuis
Sikkema, Wesley W.
Stearns, Neal A.
Stone, Robert N.
Thomas, Gayle S.
Thompson, Norman W.
VandenBerg, Fredrick E.
Vanden Berge, Howard G.
Van Den Brink, Paul L.
Vander Aarde, Stanley B.
Vander Bush, Elizabeth E.
Vander Jagt, Guy A.
Van Eck, Beatrice Van Heest
Van Eyl, Miriam Gemmill
Van Qss, Forrest W.
VanZanten, Arnold
Van Zoeren, Harold R.
Veening, Hans
Veldman, Donald J.
Viening, Edward G.
Visscher, Marjorie Dykema
Ward, Ann Ver Meulen
Ward, Joyce VanDrunen
Weeber, Collins D.
Workman, Lois Optholt
Yonkman, Kathleen VerMeulen
Zack, John F., Jr.
Zimmerman, Betty Herr
CLASS of 1954
Baublitz, Priscilla Hargreaves
Bauer, Frederick A.
Berens, H. Wayne
Bolema, Robert M.
Bosch, Carol Jacobs
Brown, Barbara Wood
Burns, D. Jean Veldt
Craul, Marlene Meninga
Culbertson, Susan Ray
Decker, Anita Mann
De Maagd, Richard J.
Dethmers, John R.
Deweert, R. John
Forth, William E.
Fowler, Bernice Keizer
Fowler, Joseph M.
French, Joyce Bierens
Giebink, John W.
Gysbers, Marylou Ziegler
Gysbers, Norman u.
Handy, Ronald
Hanson, Helen Howard
Hascup, Ruth Bloodgood
Hazekamp, Charles B.
Hoeksema, Robert J.
Huizenga, Lois M.
Huizenga, Philip B.
Jackson, Roderic D.
Johnson, Charles P.
Kanode, Richard F.
Kempker, David L.
Kisken, William A.
Klaasen, Donald F.
Kleis, Carl M.
Lubbers, Donald A.
Lubbers, Nancie Carpenter
MacClary, Ronald G.
Martin, Edwin A.
Manning, Norman
Meulenbelt, Cleone Van Langen
Miller, Jack H.
Mol, Neal J.
Monroe, Eleanor Johnson
Nienhuis, Herman D.
O'Donnell, Sheila Moran
Opperman, Harold R.
Piersma, Donald J.
Post, Phyllis De Weerd
Powley, Kenneth A.
Prins, Robert J.
Proos, Richard A.
Rietberg, Warren Earl
Roundhouse, John H.
Santinga, John T.
Schramm, Francine Devalois
Schut, Robert N.
Shull, Donald M.
Smith, Jane Vander Velde
Van Dahm, Margaret Alber
VandenBerg, Gretchen Yonkman
Vanden Berge, Nancy Ramaker
Van Heest, Mary Richards
Van Hoeven, James
Van Loo, Helen
Van Roekel, James H.
Van Voorst, L. Bruce
Van Wingen, Ruth Wolford
Visser, Robert A.
Visser, Suzanne Zwemer
Vos, Barbara Slagh
Webster, Nevin B.
Welsiger, Richard K.
Wissink, Rodney W.
Witte, John J.
CLASS OF 1955
Awais, George M.
Baird, Donald R.
Baker, Donald A.
Bauer, Rosalind Smith
Benes, Louis H.
Boelkins, Avis South
Bos, John A.
Bussies, Donald L.
Buth, Shirley Decker
Coventry, William W.
De Jong, David C.
De Jong, Dorothea Essebaggers
DeYoung, Marcia Smith
Doorenbos, Harvey
Dykema, Alan H.
Fitt, Ardis Bishop
Fortiner, Robert H.
Geiger, Elizabeth H.
Hand, Shirley Jean
Hendrickson, Robert W.
Heyboer, Donald J.
Heydorn, Joan Kilian
Heydorn, William H.
Hoeksema, Lucille Tysse
Hoffman, Linda Miner
Hofman, J. Samuel
Huisingh, Delvin Ray
Huls, Richard
Jesse, Marilyn J. Werner
Johnson, Donna Huss
Keizer, Thomas DeWitt
Kempers, David W.
Kempers, Marjory Macewan
Lager, Norman
LeFervre, Benjamin
Losee, Evelyn Berens
McComb, Betty Jacksteit
Monglin, John W.
Mulder, John H.
Mulder, Mary Anne Meyers
Neff, Darlyne Detunco
Nostrand, Frances Frye
Nykamp, Robert A.
Ouderkirk, Eugene N.
Richardson, Ernestine Bruin
Scarborough, Peggy Prentice
Schrier, John C.
Schroeder, Lucille VanHeest
Stremler, Bernard J.
Tan, Harry H.
Timmerman, Carol Macleod
T ucker, Loretta F.
Vander Kolk, Alvin L.
Vander Kolk, Joan Pyle
VanderToll, Donald J.
Van Eyl, F. Phillip
Van Hoeven, Shirley Bouwman
VanPutten, James, Jr.
Veldman, Jerold P.
Warren, John David
CLASS OF 1956
Baird, Christine Cloetingh
Barkel, Donald J.
Bedingfield, Nancy Gaikema
Bedingfield, Robert
Birdsall, Sammie Pas
Carey, Thomas A.
Colapietro, Julia Herrick
Davies, Barbara Kruizenga
Decker, Richard H.
De Graw, Ronald J.
De Long, Ronald W.
DePree, Glenn
DePree, John E.
De Vree, Marilyn Glupker
De Young, Robert N.
Doorenbos, Margaret Hospers
Dykema, MaryJane Adams
Failor, Carlton B., Jr.
Fritts, Audrey Nienhouse
Gnade, Kenneth R.
Gnade, Mari Howard
Griep, John A.
Hesselink, Janice Conklin
Hoffman, Vernon D.
Hogenboom, J. Dean
Hollander, John L.
Honkanen, Sally Sieber
Huls, Marcia Pasma
Jacobs, Annette Havinga
Jentz, Arthur H., Jr.
Joffer, Helena
Klarup, Phyllis Maat
Kools, John W.
Kopp, Mary Hospers
Kraus, Virginia Hartsema
Kremer, Barbara Pennings
Kremer, James E.
Kruyf, Gerald J.
Kuiper, James W.
Laman, Gordon D.
Lampen, Esther Plumert
Lampen, Laverne
Lanier, Marjorie Newton
Lumsden, Penelope Ramaker
Marsh, Gerard E.
Martin, Ruth Haadsma
Meinen, Muriel Caljouw
Molenaar, Harold E.
Moore, Francis Brown
Mulder, Harvey
Neevel, Barbara Jeffrey
Neevel, James A.
Niles, Earl Thomas
Nock, Wilma Beets
Ortiquist, Janet Kinney
Plantenga, Nancy Lubben
Post, Lynn I.
Redeker, Jerrald H.
Richman, Frieda Hoogerhyde
Roelofs, Charles W.
Ross, Suzie Van Slageren
Samse, Robert K.
Shufelt, Rainey A.
Shull, Irma Derks
Stegenga, Charmaine VanderMyde
Stegenga, Henry A.
Suby, Barbara Brookstra
Tenhaken, Richard E.
TenHoeve, T-homas
Thompson, Marcia Veldman
VanArk, Bernard J.
VanderAarde, Agnes Debeer
Vander Aarde, Darlene DeBoer
VanderKooy, Mary Burggraaff
Vander Yacht, Clifford
Van Eenenaam, Marianne Wierks
VanEtten, Donald D.
Van Faassen, Paul
Van Hoeven, Donald T.
Van Hoeven, Marylee Rozeboom
Van Koevering, Alyce DePree
Veldman, Janet Soeter
Veldman, LoisTornga
Verbeek, Margery Addis
Warnock, Phyllis Heyboer
Wright, Lois Vande Linder
Young, Henry P.
Zoet, Gene A.
Zoet, Joyce Karsten
CLASS OF 1957
Albrecht, Ronald
Baker, James A.
Barr, Robert A.
Bechtel, Owen T.
Berens, Jay E.
Birdsall, Fredric R.
Boeve, Norman G.
Brummel, Myron L.
Buys, James F.
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Alumni
Buys, Kay Rynbrand
Bylenga, Norma Damstra
Bylenga, Peter D.
Cameron, William M., Jr.
Cassidy, Carol Matheis
DeFreese, Richard E.
DeMoya, Peter V.
Den Uyl, Ronald J.
Den Uyl, Sally Range
De Pree, Thomas O.
De Vree, Carl L.
De Vries, Donald L.
De Vries, John C.
Durkee, R. Peter
Evert, Janice K.
Gould, Richard H.
Hager, Kay Bruce
Hamrick, Elsie Lower
Harrington, Howard
Hoekstra, Marian Dame
Hoffman, Carol DeVries
Hondorp, Gordon R.
Hondorp, Mary Vanes
Hook, Gerrit
Kane, Warren W.
Keizer, Erma VanDyke
Kinkema, David R.
Klaasen, A. John
Koets, Frances Kramer
LaMan, Evon Southland
Leonard, Roger M.
Lewis, Eleanor DeVries
Lindahl, Charles E.
Lup, Lawrence N.
Maddy, Judy Whitsitt
Markusse, David J.
Martin, Arthur W.
McKee, Marjorie DeWitt
Miller, Jean Kromann
Miller, Patricia Bont
Miller, Virginia
Moolenaar, Laura Evers
Parsons, Carol Riemersma
Petty, Neil E.
Polansky, Diane Johnson
Redeker, Elsie Vande Zande
Reinink, Mary VanderHoven
Reinink, Ronald
Rhem, Richard A.
Ritsema, Harold
Ritsema, Robert A.
Santinga, Roda Rynbrandt
Soeter, John R.
Stoltz, Donald E.
Te Hennepe, Anita VanLente
Ten Hoeve, Suzanne Underwood
Van Ark, Robert E.
Vander Wilt, Marlin A.
Van Doornik, Merwin
Van Emburg, Adele Dingee
Van Emburg, George H.
Van Farowe, Harvey
Van Harn, Anjean Hasper
Van Lare, Ethel Smith
Van Istendal, Ethel Ann Peelen
Van Iwaarden, John
VanLare, Donald H.
VanLare, Lois Hoeksema
Vaughan, Richard W.
Veening, Elizabeth Timmerman
VerSteeg, Jackson D.
Voss, Harry R.
Waggoner, Joanne McIntyre
Wagner, Jan
Walchenbach, John P.
Widmer, Herbert T.
Williams, Robert L.
Woltman, Carol Nagelkirk
CLASS OF 1958
Bast, Robert L.
Beckering, Joyce Leighley
Beckering, Raymond E., Jr.
Borgeson, Charlene DeVette
Borr, Roger H.
Borr, Ruth Vandenberg
Bozeman, Adele Cramer
Bradford, Carol McCahan
Brower, Keith L.
Bussies, Jocelyn Fryling
Carey, Julie Smith
Chadsey, Helen Van Dyke
Cooper, James H.
Dalman, Gary
Dawdy, Barbara Bennema
DeFouw, John
DeFouw, Phyllis Siemstra
DeJong, Garrett E., Jr.
Dethmers, David C.
De Vries, Virginia Vanderborgh
Docherty, John W.
Doele, Henry J.
Dyksterhouse, Janice Peck
Elzinga, Vernon Dale
Faber, Kenneth M.
Fuder, Edwin J.
Gantos, Richard L.
Garvelink, Roger
Harrington, Jane Gouwens
Harris, Hope Brahs
Hays, Talmadge V.
Hilmert, James E.
Hofman, Helen Taylor
Izenbart, Joanne Van Lierop
Johnston, Constance Miller
Kalee, Robert J.
Kelly Richard J.
Koets, Paul D.
Kots, David E.
Kragt, Paul B.
Langejans, Calvin P.
Lenters, Derick J.
Losee, Calvin Y.
Matthews, Bruce E.
Mazzei, George W.
McCandless, Jane MacEachron
Nyboer, Joyce Verschure
Nyboer, Wayne
Ogawa, Yoshie
Peelen, Matthew, Jr.
Peterson, Robert
Reisig, Carl
Ritsema, Anna Geitner
Schmidt, Mary Hunter
Schreur, Donald W.
Schrier, Ruth Wierenga
Soeter, Marianne Hageman
Stegink, Lewis D.
Su, Joseph C. W.
Te Hennepe, Eugene K.
Ter Haar, Carol Klinesteker
Ter Haar, Gary L.
Teusink, Dwayne D.
Timmer, Blaine E.
Toppen, Phillip
VanderKolk, Roger
VanderKooy, Edward J.
VanderLugt, Robert W.
Vanderven, Barbara Wolfe
VanKolken, Paul M.
Van Verst, George
Van Verst, Mary Vugteveen
Vaughan, Deanna Deas
Veldman, Jay E.
Ver Beek, John G.
Vinstra, H. Raymond
Vinstra, Sharon Hackman
Waggoner, William C.
Weisiger, Janet Baird
Wetherbee, Ronald W.
Winkels, Roger
Woltman, Kenneth G.
Wyma, Richard J.
Zuverink, Vernon L.
CLASS OF 1959
Aardema, Austin A.
Baker, Elizabeth Vander Jagt
Bast, Janet Wessels
Bechtel, Carol Vander Meer
Bennink, Carroll
Boeve, Arnold J.
Boeve, Gerald
Boaart, William F.
Bosman, Calvin L.
Bradie, Lillian Johnson
Brat, Paul Jay
Bredeweg, Corwin J.
Brockmeier, Richard
Brookstra, William R.
Brouwer, John
Brown, Harley D.
Brumels, Bruce C.
Bursma, Albert, Jr.
Crews, Hetty Vos
DeForest, Robert
DeJong, Peter J.
De Jongh, Don C.
Dickason, Lois Thomas
Doele, Alyce Proos
DuMez, Theodore A.
Edenholm, Cecelia Michaelis
Faber, Jack E.
Fassler, Albert, Jr.
Feenstra, Gus
Fragale, John, Jr.
Geschwendt, Ronald
Harter, Doris Schmidt
Heneveld, Joan
Hoffman, Mary Costing
Hoffman, Robert
Hoffman, William H.
Hoffs, Vernon L.
Hood, John D.
Hondrop, Carol D.
Houtman, Shirley Meiste
Izenbart, Larry
Jansen, Donald J.
Kemme, Carl
Ket, Henrietta
Kissack, W. Gardner
Klaaren, Eugene M.
Knapp, Donald E.
Knoper, Ronald D.
Koepke, Helen Hungerink
Kortering, Vernon D.
Krauss, Carol Beuker
Krauss, John C.
Canning, Nicholas E.
Leaske, Charlotte Wierda
Leaske, Frederick G.
Lohman, Donald P.
Lokhorst, Ronald D.
Meyer, John H.
Noorlag, Nancy Huizenga
Noorlag, William
Paarlberg, Donald
Peterson, June Short
Pschigoda, Loraine M.
Ratmeyer, Una Hunt
Reisig, Anne DePree
Richardson, Shirley Volkema
Rose, Reiko Kim
Scheid, Artel Newhouse
Scholten, Carolyn M.
Schoon, Dale
Scott, Donald W.
Smith, Barbara Reuss
Stadt, Richard A.
Stam, Mary Dekock
Stout, James R.
Swanson, Bertil W.
Ten Pas, John H.
Ter Molen, Larry R.
Vande Poel, Mary L.
Vander Jagt, Donald
VanderLind, Merwyn
Vander Ploeg, Marvin
Vander Wilt, Judith Mulder
Van Grouw, Steven
Van Kuiken, Susan Graves
Ver Beek, Carl E.
Ver Beek, Sandra Dressel
Ver Meulen, Isla Van Eenenaam
Wagner, Carol Hondrop
Watts, Matie Fischer
Westerbeke, Edward
Westerbeke, Jane Klaasen
Widmer, Nancy Demarest
Willing, Winona Keizer
Zwyghuizen, John E.
CLASS OF 1960
Andersen, Mary Klaaren
Anker, Jane A.
Bechtel, Harriet Van Heest
Blanchflower, Betty Rothwell
Boeve, Ronald E.
Bolt, Gordon A.
Bosker, Margo Gotte
Bosker, Stanley
Bratton, Robert W.
Brink, Kenneth W.
Brower, Elizabeth Oosterhof
Brown, Dale Burns
Brown, Kenneth H.
Bryson, John Gregory
Bylsma, Gary
Carter, Evalyn Hughes
Chassels, Marjorie Vermeer
Clark, David L.
Coulson, Charles M.
Custer, Ruth Laning
DeJong, Marcia Baldwin
DeJong, Marvin
De Jongh, Miriam Klaaren
DeLong, Jack W.
Dephouse, Donald A.
De Vries, Roger L.
De Witte, Henry
Diekman, Barbara Bootsman
Diekman, Fred
Diedentop, Courtney Ingles
Engbers, Harriet Wissink
Engbers, James Arend
Essen berg, Vern
Felix, Gretchen Ver Meulen
Alumni
Garvelink, Carol Nieuwsma
Goad, DoreneTornga
Heeres, Dale W.
Hertel, Phyllis Welch
Hertel, Richard A.
Hoeksema, Gordon J.
Huizenga, Paul
Huizenga, Peter
Kelly, Edna Wagner
Kempker, Mary Lammers
Kleinheksel, John R.
Kleinheksel, Roger
Kleinheksel, Sharon V. K.
Kleinheksel, Virginia Top
Kober, Albert
Kortering, Lois Griffes
Kraai, Franklin D.
Kranendonk, Donna Lammers
Law, Elsie Wen Hua
Law, Jeremy Chong Hian
Lydens, Paul G.
MacGregor, Carol Rylance
Machiele, Delwyn E.
Maertens, Herman Henry
McCarthy, Thomas L.
Mohr, James N.
Nykamp, Wade L.
Paarlberg, Suzanna Edwards
Page, Barbara Monroe
Piersma, Donald D.
Plaggemars, Howard O.
Post, Stuart H.
Raterink, Gary J.
Rynbrandt, Alyn J.
Schlafer, Sheryl J.
Schut, Roger L.
Shearer, Greta Weeks
Siedentop, Courtney Ingles
Siedentop, Daryl L.
Sikkema, Ronald L.
Smith, Francis T.
Stockhoff, Harriet Davenport
Stockhoff, Ronald
Stryker, John A.
Stryker, Mary Van Koevering
Ten Pas, Ethelanne Swets
Ter Molen, Edna Hollander
Toji, Lorraine Hellenga
Trimmer, Robert
T ysse, John P.
Vande Poel, James R.
VanderLind, James R.
Vande Water, Terry
Van Dyke, Catherine Michielsen
Ver Steeg, Melvin
Wells, Diane Sluyter
Wenke, Joan Schroeder
Wenke, Lee H.
Workman, Duane T.
White, David E.
Williams, Virginia Akker
CLASS OF 1961
Aardema, Janice Hann
Allen, Gloria Brummel
Anderson, Mary Van Dyk
Arthur, Phyllis Steenland
Baker, Kenneth
Bennink, Dorothy Welch
Betke, James E.
Beyer, Ronald
Bixel, Sandra Exster
Boerigter, George D.
Bos, John
Bos, Thomas G.
Bos, Thomas L.
Bosman, Evelyn Hollander
Brooks, John F.
Brouwer, Robert D.
Brown, Phyllis Prins
Bruin, Linda L.
Bruins, Bonnie Beyers
Bruins, J. Calvin
Burggraaff, Winfield J.
Buurma, Allen G.
Carr, Nancy Plewes
Chase, Marie Fearon
Cook, James W.
Cook, Judith Van Leewen
Cook, Ralph Richard
Cox, Marilyn Rocks
DeBoer, Norma Ann
Den Ham, Robert F,
Den Uyl, Phyllis Smith
DeWaard, Marlyn
DuMez, Elizabeth Wichers
Faber, Judith Eastman
Farnham, Gail Friesma
G rooters, Larry D.
Grooters, Michele Hoffman
Hoffman, Bruce J.
Hofmeyer, Ruth Ausema
Holt, Robert L.
Hoogerhyde, Mildred Vermaire
Hoogerhyde, Kaye D.
Hughes, Howard B.
Klaaren, Mary Decker
Klaasen, Thomas A.
Kroeze, Robert D.
Kruithof, Frederick R.
Lebbin, Leroy J.
Lokhorst, Karen Hyink
Looyenga, Marilyn Fugazzotto
Looyenga, Robert
MacKay, Gordon W.
Matthews, Clark
Meyer, Katherine Ashe
Meyer, Klaas M.
Millard, Jack H.
Parkes, John E., Jr.
Romence, Jack L.
Rynbrandt, Calvin J.
Schoon, Arlene Cizek
Schwartz, Lois Bonnema
Scott, Constance Kregar
Seymour, Leona Jansen
Seymour, Lowell A.
Smoes, Robert L.
Stam, Kenneth D.
Steffens, Henry
Taubald, Richard O.
Timmer, Nancy Mulder
T ruby, Charles P.
VanDam, Mary Walter
VanderBilt, William R.
VanderLugt, Ruth Mokma
Van Der Valk, Willem L.
Vanderven, John
Van Eck, Christine Pindar
Wehnau, Peter
Weller, Marilyn Ferris
Wiegerink, Margery Kempers
Wiegerink, Ronald
Williams, Donald K.
Wood, Barbara J.
Xander, Gretta Bouman
Zwyghuizen, Helene Bosch
CLASS OF 1962
Bakker, Elisabeth Talsma
Becker, Jean Cramer
Beimers, Bruce
Benes, Carl J.
Benes, Sharon Norris
Betke, Barbara Bloemers
Beyer, Eleanor Schregardus
Blauwkamp, Marie Geerlings
Boerckel, Mary Bosch
Boersma, James
Bolt, Barbara Dykema
Brink, Barbara Lowing
Brink, Bruce E.
Brower, Margaret Friedrich
Brown, Harold E.
Brown, Heldred DeWitt
Brummels, Doris Taylor
Brunson, John T.
Bryson, Claire Trembath
Buckley, Dorothy Hall
Buckley, Richard
Burggraaff, John H.
Buys, Ekdal J., Jr.
Cary, Lois Garber
Cole, Robert C.
Condren, Carolyn Ringenoldus
Cook, Robert H.
Coulson, Donna Staal
Dalman, Paul H.
De Forest, Carole Sutton
De Forest, Mary Whitlock
DeGroot, Gerald
DeGroot, Marcia Anderson
Deitz, Allan F.
De Ruyter, Marion
De Vries, David
Dykstra, Norman L.
Elsinger, Ruth Flikkema
Eppinga, Ann Herfst
Granberg, Carol M.
Grotenhuis, Paul W.
Hagemeyer, June Veldheer
Hagemeyer, Stanley
Hamlin, Ross
Hansen, Linda
Hansen, Robert F.
Hesselink, Paul S.
Ho, Esthersu
Hoekman, Theodore B.
Hoffman, Joanne Ten Haken
Hoffs, Judith Kuiper
Hofmeyer, Terry L.
Hug, Harmen
Hsu, Peter
Jackson, Betty Whitaker
Jayne, Judith Reichhold
Kahler, Margo A.
Kamper, Carol Sikkema
Kamper, Reuben M.
Kansfield, Norman
Kronemeyer, Ellen Frink
Kuiken, Bruce
Kuiken, Maurine Haas
Kuiper Edward
Lebbin, Grace Oosterhof
Lutz, Sayers A.
Magan, Michael O.
Maris, David
Mastenbrook, Judith
Meyer, David D.
Miller, Nancy Sonneveldt
Nelson, Silvia Fischer
Norton, Kathryn Teck
Ortman, Sherwin R.
Perry, Jane Heerema
Phail, Elmer
Piersma, Janet Lincoln
Pleune, John R.
Plewes, Thomas J.
Post, Donna Fisher
Robbins, Sharon Cook
Rynbrandt, Donald J.
Rynbrandt, Marilyn VanderWilt
Saccani, Nancy VanderKolk
Schadewald, Garry
Shuck, Barbara VerMeer
Slagh, Steven
Small, Edward S.
T eusink, John T.
Tornga, Thomas H.
Turpin, Margaret Oppenhuizen
Vande Hoef, Paul M.
VandenBerg, Bill, 1 1 1
VanderBilt, Pat Winchester
VanderWoude, Sherwood
Van Doornik, Alice Abrahamse
Van Ernst, Glenda Venema
Van Genderen, Beverly Joeckel
VanHekken, Sara VandePoel
Van Lente, Johanna
Van Leuwen, Bruce G.
Van Verst, Richard H.
Verstrate, Helen Beinert
Vugteveen, Stanley
Waanders, David
Wagner, George C.
Weerstra, David L.
Wells, Diane Claussen
White, Mary Fryling
Williamson, Marcia Hondorp
Woods, Janet Riemersma
Wyma, David M.
Zimmer, Nancy Guldenschuh
CLASS OF 1963
Bennington, Judith Zwemer
Berghorst, B. J.
Besanceney, Ann Johnsville
Beukema, George G.
Biel, Kenneth R.
Blevins, Keith S.
Bolhuis, David A.
Bos, Sharon Vaneerden
Brandsma, Richard W.
Bredeweg, Robert A.
Brink, Priscilla DeJong
Bronson, David Lee
Brooks, Bonita Nietering
Buckner, Linda Hepburn
Bultman, James E.
Bultman, Martha Tucker
Byrne, Carolyn Heideman
Byrne, William E.
Cetas, Thomas C.
Christensen, Jeffrey K.
Clark, Susan Atkinson, II
Cook, Donna Zeerip
Cooper, Jack D.
Cramer, Paul J.
DeJong, John H.
Dekker, Marvin
De Voider, Philip W.
DeVries, Ruth Kremer
DeYoung, Mary Gouwens
Dunn, John S.
Dunn, Judith Deryke
Ekema, Bernard D.
Emerick, Betsy Kruizenga
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Emerick, Judson J.
Eppinga, Peter L.
Evers, Darwin W.
Evers, Nancy Grablnski
Faas, John J,
Fassler, Barbara Walvoord
Franke, Barbara Blunt
Fugazzotto, David J.
Glupker, Bruce A.
Godish, Diana Oster
Heitkamp, Lois Veenstra
Hess, Norman L.
Hodgson, Grace Poppink
Hoekman, Phyllis Yeager
Hoekman, Robert E.
Hoekstra, Tom
Holkeboer, Judith
Holleman, Kenneth
Huizenga, Ardis Daining
Hulst, James M.
Huyler, Martha Faulk
Jacobs, Curtis A.
Jenner, John H.
Jones, William A.
Kern, Charles W.
Kiedosch, Jean Lauret
Kiel, Wayne E.
Klebe, Robert O.
Kleinheksel, Paul A.
Koeser, Jane Zwemer
Koetsier, Ardeane
Kronemeyer, Kelvin L.
Kudlle, Ronald A.
Lanting, Arlyn Jay
Lucas, Kristin Blank
Lucas, Paul A.
Lyttle, Virginia Mortensen
Maris, Beula Kampen
Meeuwsen, Sharon
Meyer, Paul U.
Millard, Donna Burggraff
Molenaar, Gordon Wesley
Mooshie, John S.
Morrison, David T.
Nederveld, Gary L.
Nettles, Earl W.
Nieuwsma, Milton J.
Norman, Marilyn DeWitt
Nykamp, Carl
NyKamp, Wesley Jon
Olthof, Evelyn K.
Oosterbaan, John
Oraschin, Charles H., Jr,
Osman, Jane Woodby
Paauwe, Neil A.
Pennington, Gail
Piet, John J.
Querio, Junia Dalman
Roe, Bruce A.
Roe, Judith Pessek
Rumminger, Shirley Hoover
Schaap, James C.
Scheerhorn, Dale L.
Schoon, J. Mark
Schrier, Lorna Vermeer
Sebens, Kenneth
Seely, Edward D.
Serum, Robert W.
Siebers, Jack A.
Stadt, Yvonne Douma
Stapert, John C.
Steffens, Carole Shrader
Strusz, Sara Ewing
Swets, Paul W.
T anis, Paul M.
Tellier, Norman J.
Tigelaar, Mary Peelen
Tomlinson, Samuel C.
Tysse. Patricia Derks
Vaalberg, Sharon Schaap
VanDam, David
VanderWoude, Mary Berghorst
Van Genderen, Kurt
Verstrate, Gary W.
Villerius, Frank J.
Vinstra, Kenneth
Vinstra, Linda Cloosterhouse
Vuurens, Ronald J.
Wabeke, Gene A.
Wanat, Carol Rattray
Welty, Sam R.
Werge, Thomas A.
Westhuis, Judith Loveys
Westhuis, Wesley Ross
Wolf, Gerrit
Wolter, Christine Nykamp
CLASS OF 1964
Bach, David
Bach, Nancy Wessels
Bachor, Joy O'Connor
Bauer, Robert F.
Bertocci, Doris Houck
Biel, Sandra Daviou
Bloemendaal, John
Boersma, Susan Bentall
Bolks, Ervin J.
Bolks, Susan Pfleger
Bolt, Henry V., Ill
Bos, Shirley DeRidder
Brandt, Carl P.
Burggraaff, Jacqueline Schrotenboer
Cassidy, Janet Glass
Christensen, Joanne Visscher
Christensen, Judy Steegstra
Christensen, L. Charles
Church, Sandra Sissing
Church, William R. K.
Coney, Thom
Cook, Kenneth
Cooper, David L.
Crabbe, Leanne Ridderhoff
Dalman, Carol Cronk
Davies, Lucille Wood
Deitz, Betty Hesselink
DeKleine, Gloria Heuvelhorst
DeVisser, David
DeVos, Nancy Tewinkle
Dryfhout, John H.
Dulow, Kenneth E.
Dunning, Marcia Vandevrede
Eckert, Mary Finlay
Eenigenburg, Paul J.
Fields, Bonnie Wissink
Fonger, Helen Hoffmyer
Girard, Linda Walvoord
Goodwin, Bruce B.
Goodwin, Linda Nilsson
Greenwold, Nancy Herbig
Gutknecht, Glenn D.
Hamlin, Jane Handlogten
Handy, Paul R.
Hassing, Sharon Tein
Hawkins, James W.
Hepburn, Bruce
Hoffman, Harvey B.
Hoffman, Sharon Burrill
Holleman, Sharron Young
Howell, James C.
Hultgren, Judith Beukema
Huyler, Richard G.
Jackson, Ralph E., Jr.
Jurries, James L.
Jurries, Virginia Huizenga
Kain, Nancy Schadewald
Kansfield, Mary Klein
Kieffer, Paul
Koelbel, John
Koelbel, Lenora Vanden Berg
Korver, Gailerd
Kramer, Arthur J.
Kramer, Carole Closterhouse
Kuiper, Esther Harpham
Leibman, Vera Hettler
Lewis, David S.
Lingemann, Karen Cushmann
Lucas, Linda Anne
Mackay, Robert H.
Makens, Georgia Hinzmann
Marsilje, Diana Hellenga
Marsilje, Edward H.
McFall, Karen Daniels
Meyers, Lesley Brower
Miedema, Judith S.
Miller, Robert H.
Mitchell, Ann Knudsen
Mitchell, Donald A.
Mol, Neal J.
Mongin, Alice Palmer
Montes, Josephine Noguera
Mooy, Susan M.
Morrison, Margaret Bundschuh
Morrison, Robert G.
Mouw, David R.
Mouw, Karen Voskuil
Murray, Diane Laboueff
Nagelvoort, Mary Van Harn
Nagelvoort, Terry L.
Nash, David R.
Newhouse, Richard A., Jr.
Newhouse, Tracy Fisher
Nieboer, Kourtney C.
Nieboer, Nancy Schwarz
Noteboom, Chris T.
Nyboer, Jan H.
O'Brien, Barbara Freggens
Ogonji, Gilbert
Osman, Albert J.
Payne, Kathleen E.
Peddie, Gayle Rypstra
Peddie, Thomas K.
Pietenpol, Glenn W.
Post, Stephanie Goodes
Raatjes, Robert
Rasmussen, Audrey Prins
Ratmeyer, Catherine Hibma
Robrahn, Ralph E.
Rozeboom, Myra
Ruisard, Gayle
Samec, Diane
Schaap, Linda Selander
Seebergh, Patricia Simpson
Seely, Carol Turkstra
Shoup, Janet Blom
Skibins, Lois Breederland
Slee, James D.
Smant, Roger
Soodsma, Robert P.
Staple, Louise Garter
Sterk, Vernon
Stoner, Penny J.
Struik, Bruce
Tanis, Christine Ferruzzi
Tanis, Paul M., II
Tausky, Nancy Zwart
Tebeest, Ron
TeCroney, Nelson
Thompson, Donald
Tigelaar, Robert E.
Toxopeus, Douglas P.
Vander Borgh, Richard
Vander Roest, Judie Van Raalte
VanWieren, Glenn
VanWitzenburg, Ruth
Van Wyke, Margaret
Van Zanten, Gail Fridlington
Van Zoeren, Keith
Veltman, Belle Kleinheksel
Veurink, Charles
Vollink, Mary
Wackerbarth, Cynthia Hill
Wackerbarth, Paul
Walvoord, Douglas J.
Walz, Joan VanderVeen
Ward, Maryanne Beukelman
Wegner, Carole Aardsma
Welsh, Richard
Werkman, Barry
White, Jack
Wiegerink, James L.
Wiersma, Joan Hopp
Wise, Harold J.
Wombwell, Thomas P.
Wyngarden, Dale C.
Zwart, David A.
CLASS OF 1965
Abel, Roger H.
Alldritt, Anne Allen
Alldritt, Neal C.
Allen, Frances Hala
Anderson, Robert G., Jr.
Bakker, Kelvin J.
Bennink, Richard J.
Berens, Douglas W.
Brandsma, Hope Beckering
Brandt, Jeanann Elgersma
Brink, James E.
Brown, Henry E.
Bruce, George
Bruce, Marcia Pylman
Bundza, Inara V.
Busman, Richard J.
Cailliez, Linda Munro
Carbone, Frances R. Ford
Cathcart, William L.
Clark, Arlene Deitz
Cook, Jack H.
Cousineau, Thomas C.
Dalman, David A.
Dalman, Patricia Gleichman
Dekker, Marvin
Dekker, Nancy Cole
DeLong, Ellen Walters
DeLong, T ed W.
De Young Robert A.
De Young, William G.
Dorey Leonard G.
Emmons, Stuart M.
Felix, Andre B.
Ferraris, Suellen Prins
Folkerts, Frances Welcher
Folkerts, Robert J.
Gouwens, Marjorie C.
Greze, John P.
Hepburn, Barbara Yager
Hesselink, Paul K.
Hillstrom, Pamela Dykstra
Hoekstra, Marion L.
Houting, Peter R.
Alumni
Kardux, BiHie Chain
Kardux, Donald F.
Kennink, Richard J.
Kieft, Larry L.
Kleinheksel, Nancy Nykerk
Knecht, J. Christopher
Laughlin, Marjorie Wiegman
Masselink, Bruce A.
Masselink, Carla Reidsma
Maxam, Robert L.
McFall, Richard L.
Meengs, Loren M.
Miller, Frances Osborn
Miller, Kathryn Brown
Miller, Philip D.
Miner, Mary Bridger
Miner, Tim
Mulder, Ronald A.
Mulder, Sandra Cady
Neckers, Bruce W.
Nederveld, Katherine VanKuiken
Niekamp, Carl W.
Norlin, Howard L.
Norton, Jon N.
Nyboer, Bernadine Vojak
Olsen, Carolyn G.
Olsen, Nancy Slagter
Parker, Sandra
Poppink, William C.
Reed, Ruth Yzenbaard
Rens, Willard, Jr.
Ridder, James
Schade, Jane Kruizenga
Schade, Thomas V.
Schrier, Michael
Sebens, Carol Klooster
Serum, James W.
Siebers, Mary Sagendorf
Smant, Gail DeBoer
Smit, Robert
Staple, James A.
Sterk, Carla Vande Bunte
Stielstra, Edward
Swets, Janice Smoll
Tapley, Sally Steketee
TenBrink, Norman W.
TerHaar, Betty Smith
Terpstra, John D.
Toy, Maria Rodriguez
Vaccaro, James R.
Van Belois, Harvard J.
Van Dahm, George
Vander Kolk, Charles
Vander Roest, John
Vander Velde, George
Van Hoeven, Shirley Bouwman
Van Lierop, Peter C.
Van Til, James E.
Verduin, Kathleen
Ver Steeg, John H.
Wagner, Norma VanderLaan
Waterloo, Mary Scherpenisse
Watkin, Mary Flikkema
Werkman, Judy Dirkse
Wombwell, Ellen Hollinger
CLASS OF 1966
Anderson, Ardene Boven
Andrews, Apostolos N.
Anker, Roy M.
Beemer, Betty Kelder
Berens, Julie Postmus
Bettendorf, Victoria
Biegel, Mary Leestma
Bishop, Donna Engelsman
Blevins, Mary Vanden Berg
Bosworth, George R., Jr.
Bouma, William H.
Bratt, Anne
Brown, Marlea Ton
Bruinsma, Walter
Buck, Marcia Swets
Burkhardt, Pat Schoonmaker
Buys, Christian J.
Chiles, Charyle Yeager
Clymer, Alfred J.
Cole, Alan
Coney, Barbara Bruggers
Couslneau, Carol Borst
DeBoer, George E.
De Boer, Karen R. Dryfhout
De Boer, Neil F.
De Visser, Alverna Hovingh
Edman, Elmer R.
Eenigenburg, Patricia Elzerman
Egan, Ann Sutton
Elgersma, Elizabeth Hook
Feldman, Richard M.
Forman, Barbara Kouw
Garvey, Ruth Meyer
Gilmore, Gary D.
Good, Rosemary Hekman
Grissen, David
Hallock, Anne Knox
Hallock, Richard W.
Harmelink, Philip J.
Hopper, Paul C.
Huisman, Lois Woebrink
Hultgren, William L.
Joeckel, Anita G.
Keur, William, Jr.
Kleinheksel, Russel J.
Knapp, John
Koch, John R.
Koop, Daniel
Koster, Richard A.
Kroodsma, Roger L.
Laughlin, Michael
Leenhouts, Thelma K.
Lemmenes, Mark G.
Lubbers, Bruce
Lubbers, Ruth Sytsma
Lundahl, Sharon
Mackay, Margaret Diephuis
Marker, Cynthia Headlee
Marsilje, June
Me Clow, Donald T.
Miedema, Allen K.
Miedema, Carol Witter
Moerdyk, Sara Puehl
Momeyer, Barbara A.
Monsma, Joel H.
Mulder, Mary Hakken
Naumann, Susan Rose
Oosterhof, Albert C.
Oosterhouse, Bruce E.
Pangle, Robert L.
Petz, William
Pierpont, James
Raatjes, Susan Paris
Rector, Nancy
Rottschafer, Nancy Bush
Saggers, Jerry
Schoon, Mary Paalman
Serum, Marilyn Hoffman
Sill, Donald
Smit, Judith Grabinski
Stegeman, Timothy L.
Strong, Fredericks.
Strong, Susan Short
Taylor, Glenn H.
Tenckinck, Kenneth D.
Thompson, Carol Roberts
Troike, Dorothy R.
Van Allsburg Lester
VanHoven, Jay
Van Til, Jeanne Frissel
Versteeg, Linda Tiezzi
Weber, Kenneth H.
Wegner, Dennis
Welch, Carol Shepherd
Welsh, Judith Vander Naald
Wepfer, Richard W.
Westrate, Larry
White, Robert A.
Wiersma, Ronald J.
Willis, Mary Jo
Wolters, Richard M.
Wormuth, John H.
Yntema, David C.
Zeas, Jaime E.
Zevalkink, Anne
CLASS OF 1967
Anderson, David L.
Anker, Ellen Osterhaven
Assink, Jo Ann Bakker
Auten, Gerald E.
Bergner, David C.
Bowman, Harold Dudley, II
Bright, Ruth Pennington
Bruinsma, Karen Beck
Buys, Beth VanKuiken
Cole, Leslie L.
Cotts, Wayne G.
Courtney, David J.
Cox, Patricia MacEachron
Dalebout, Carol J.
DeYoung, Diane Whitfield
Dillbeck, John D.
Donia, Robert J.
Dressel, James K.
Dykema, Henry J.
Edman, Gwenn Dacus
Elzinga, Barbara Brunson
Emerson, Frederick A.
End, Cheryl Schueneman
Erickson, Nancy S.
Gouwens, Glenn W.
Greenfield, Norma Rens
Grissen, Sharon Rigterink
Handlogten, Mary E.
Hoberg, Caryl Yzenbaard
Huisman, John D.
Joldersma, Barbara Granberg
Jung, Jean K.
Keel, Gerald O.
Knapp, Marcia Bennink
Koeppe, John K.
Kuiper, Richard A.
Langeland, Samuel J.
Lohman, James P.
Mace, James Allen
Mace, Lynn Kraemer
Marsteller, John H.
Miller, Randall
Moored, James F.
Moored, Joan Wells
Mulder, John
Neckers, Susan Sonneveldt
Nienhuis, Marian
Norton, Gloria Langstraat
Oosterhof, Darlene Kobes
Oudersluys, Donna Droppers
Oudersluys, Mark H.
Parr, Judith T anis
Pederson, Susan Neher
Peterson, Morris L.
Phelps, Marjorie Hunt
Pierpont, Judy
Peverome, Hope Rose
Race, Bradford J., Jr.
Rajsky, Nancy L.
Reichardt, Bruce A.
Renner, Carole De Young
Renner, Thomas L.
Reynen, Paul
Rietveld, Leslie Brueggemeyer
Rietveld, Richard D.
Roland, Susan Dampman
Rottschafer, Kirk W.
Schwegler, Nancy Newman
Schwenger, Dyann De Angelis
Sheffield, Nancy Seigman
Sheffield, Terry
Simon Barbara Alhart
Slingerland, Lila M.
Smith, Joan Crossman
Smith Richard
Stielstra, Sandra Miner
Sweetser Ruth Zieman
Swets, Douglas B.
Tenckinck, Arlene Schutt
Terpstra, Paul L.
Tigelaar, Howard
T roost, Donald P.
Van Allsburg, Carol Mamie
Van Dam, Theodore R.
Van De Hoef, Larry D.
Vander Laan, Margaret J.
Vander Meer, Albert
vaiiuur iviooi, ividrjurie JdCOOS
Vander Bel, David
Van Dyke, William G.
Van Lente, Elizabeth Oosting
Van Lente, Frederick
Van't Hof, Paul
Van Wieren, Jacquelyn Nyboer
Van Wyk, Carl
Van Wyk, Carol VanMiddlesworth
Van Zoeren, Anna Fischer
Walters, Cynthia Clark
Wessling, Anne Cobb
Wessling, Stephen
White, Joanne Kemmink
Woodward, Marsha Hendricks
Wormuth, Deanna Wilkens
Zuithoff, Kenneth
CLASS OF 1968
Aardsma, Mary Atkinson
Archer, Marsha Beebe
Arendsen, Nancy L.
Benedict, Susan VanWyk
Bergner, Carolyn Hart
Bitar, Victor G.
Blood, Clinton H.
Boezeman, Kathy A.
Bowman, Joyce
Bruggers, Frances Webinga
Bruggers, Kenneth
Chatfield, Carole Osterink
Clifford, Daniel
Cook, George V.
Grace, Marilyn Koman
Cramer, Coreen
De Kock, Joseph
De Kock, Susan Pickard
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Denman, Sue Houghtaling
Disbrow, Marilyn Musson
Disbrow, Sidney A.
Donnelly, Robert W.
Downing, Carol Rowe
Duitsman, David L.
Duitsman, Mary Jane Muller
Dunn, Linda Kloote
Dykstra, Nancy Culver
Dykstra, Timothy E.
Feit, Kenneth J.
Ferguson, Florence Sova
Formsma, Douglas
Fylstra, Charlotte Buis
George, Mary Piers
Gruetzmacher, Robert R.
Hardy, James E.
Hartman, Paul M.
Hartman, Roberta Luyendyk
Heneveld, Elaine Folkert
Honholt, Karen Candelora
Hoogstra, William R.
Jaecker, John
Johnson, Janna Van Sloten
Jones, Linda DenBesten
Kemink, Janice F.
Kershner, Daniel R.
Koch, Elizabeth Conklin
Koster, Louise Hoedema
Kutscher, Susan E.
Lake, Suzanne Boonstra
Latwinski, Kenneth E.
Lemmenes, Mary Hesselink
Lubbers, David W.
Martin, Andrea K.
McKittrick, Norma Butterworth
Meerman, John W.
Miller, Linda Patterson
Murphy, Nelson R.
Nordstrom, Audrey Evers
Nykamp, Barbara Zandstra
Nykamp, Benjamin
O'Neill, James F.
Osterhaven, Calvin E,
Owen, Marjorie J.
Paliatsos, Mike J.
Pascarella, Susan Achterhof
Paterick, Gail Bumford
Patrick, Sharon Pierce
Peterson Barbara Klaasen
Poortinga, Gerard
Query, Ann Vandorp
Query, John
Quist, J. Robert
Race, Dorothy Hull
Rozeboom, Roger W.
Rozeboom, Sandra Tomlinson
Safar, Eva
Safar, Tibor
Saggers, Cheryl Roberts
Schalk, John E.
Schomburg, Gail Gustafson
Schwegler, Robert A.
Shackford, Barbara DeVries
Shiels, Louise Verhoek
Shiels, Richard
Sill, Ruth Sevensma
Sobania, Neal W.
Soo, Hudson Yee Yau
Spencer, Natalie Henning
T echy, Geza B.
Tenpas, Carl
Tremoulet, Jeanette Krauss
Troost, Carol Schakel
Tysse, Gerrit John
Valantasis, Richard
VandeHoef, Carol Bultman
Vander Weele, Pamela Reynolds
VandeWater, Nancy VanKoevering
Van’t Hof, Carole Roden
Walters, Carl
Wassenaar, Paul R.
White, Bruce
Willcocks, Ernest
Zondag, Richard J.
CLASS OF 1969
Aardsma, Allen
Arwady, George E.
Arwady, Mary Koop
Barrow, Douglas A.
Beck, Phyllis
Bennett, Patricia Irwin
Binder, E. Stevens
Bosman, Susan
Bruggers, Richard L.
Bruggink, Susan Emerick
Bruggink, Thomas H.
Candelora, Kent
Carlson, Paul A.
Claver, Robert A.
Clayton, Joan
Conlon, Edward
Cook, William E.
Crandall, Lynda Brown
Crandall Timothy L.
Currie, William George
De Young, David
Diggelman, Henry H.
Eriks, Kenneth W.
Essink, Robert
Faber, Folkert
Faulman, Robert E.
Felix, Charles R.
Felix, Patricia Dykstra
Fennema, Constance J.
Formsma, Bruce
Formsma, Susan Bosman
Franco, Elaine A.
Fuller, Delcene
Fulton, Pamela L.
Fylstra, Raymond
Gearhart, Virginia Hager
Georges, Daniel C.
Goehner, George
Gorter, Philip
Grabo, Eric
Green, Jeffrey J.
Grit, Dale
Grit, Lou Voskuil
Gunkler, Ann E.
Gunther, James B.
Hegstrand, Linda R. Kozel
Heneveld, Harvey
Herman, Pamela Mayeu
Hildebrandt, Thomas J.
Hollander, Janice Boersma
Honholt, Douglas
Jackson, Willis
Jones, Alan C.
Kallemyn, John C.
Kamm, Harold J.
Kazen, Chris March
Kiracofe, Gail Peelle
Klebe, Judith Munro
Klebe, William K.
Klein, Robert P.
Kuiper, Susan Johnson
Kupfrian, Laurance B.
Laetz, Linda Larkin
Lang, Patricia
Ligtenberg, L. Jack
Ligtenberg, Mary E.
Lubbers, Barbara Fordham
Luidens, Donald
Luidens, Peggy McNamara
Mackey, Barbara R.
MacQueen, Barbara Timmer
MacQueen, Ewan C., Jr.
Marr, Candace Rae
McMullin, Charles W.
Mol, Laurie Hammon
Mol, Norman
Owens, Bobbie Capron
Paplawsky, Cara Hendrickson
Paplawsky, Peter A.
Paterik, David W.
Piers, James
Pounders, Julie Morgan
Riether, Merylee
Ritzema, Jane Breckenridge
Ritzema, Rohn J.
Ronda, Bruce
Ronda, Priscilla Inkpen
Rypma, John
Scholk, Bernice Carr
Schrotenboer, Kim A.
Schutmaat, Alvin
Schutmaat, Frederick L.
Seise, Jeffrey
Serum, Camella Karsten
Slingerland, Stanley S.
Spadafora, Carolyn Gaugler
Stoepker, David
Styf, David
Styf, Sheryl Medendorp
Terpstra, Martha
Tlcknor, Sally
Timmer, Richard B.
Van De Hoef, Carol Bultman
Vanden Berg, Mary Browning
Vanden Berg, Richard A.
Vander Weele, Stephen F.
Veenstra, Richard D.
Wakelee, Molly Helm
Walther, Peter C.
Wierks, Maryann Hooyer
Willcocks, Mary Jo Girton
Williams, Diana L.
Wilson, William J.
Witter, Richard H.
Woodby, Timothy J.
Young, Patricia Lang
Zuithoff, Sally Cook
CLASS OF 1970
Adams, Robb E.
Alperin, Jeffrey
Anstanding, Nancy Meryl
Baker, Steven R.
Bates, Robert J.
Baxter, George W., IV
Bauer, Robert F.
Bergevine, George J.
Brink, Roger W.
Bruggers, Jacqueline Spaeth
Cairo, Sandra White
Chapman, Candace R.
Clapham, Brian
Clapham, Karen Toonder
Clark, Norma Foster
Cripe, Jerry
Currie, Janice DeBoer
Davis, Carol Wilterdink
Debrecini, John J.
DeGraff, Jean
De Young, Demmen
Dillbeck, Barbara Gleichmann
Dykhuis, Kenneth
Edyvean, David L.
Elgersma, Elizabeth Hook
Faulman, Alice Adams
Folkert, David
Geelhoed, Bruce
Glas, Beverly C.
Goodfellow, Thomas J.
Greller, Jane Kasmersky
Grisson, David
Harms, Steve A.
Harmsen, Leanne
Henderson, Thomas W.
Hendricks, Dennis
Hilliard, Harold R.
Hoogstra, Carol
Kamm, Janet Spooner
Kazen, Donald H.
Krupansky, Carol Hoogstra
Lane, Kathy Kleyn
Langeveld, Beverly D. Greer
Latham, Caroline C.
Layton, Marilyn Jones
Leppla, Barbara Gordon
Liggett, Timothy C.
Marema, Donald
Marema, Karen Oosterhouse
May, Jerry A.
McMullin, Janice Wolf
Meyers, Christine
Miller Alan H.
Mouw, Carole
Mulder, George
Neznek, Mary
Oldenburger, Marvin
Otto, Ernest P.
Page, Donald
Peterson, Robert L.
Phillips, Sara L.
Postmus, David F.
Postmus, Marcia Herrema
Ratering, Eric G.
Reynen, Sharon Weaver
Rumohr, Harry
Rumohr, Jill Nyboer
Schecter, Duane
Schecter, Susan Daniels
Schroeder, Ralph F.
Schutmaat, Mary Lievense
Sterervberg, LoisTenHoor
Stoepker, Daniel L.
Thoman, Holly Gow
Thomas, T om
Timmer, Georgia Gearhart
T opp, Susan
Vanderberg, Robert
Vander Laan, Barbara Ryzenga
Vander Laan, Mark
VanderMeulen, Jane
Vanse, Susan LeMaire
Veenstra, Kathleen DeWitt
Ward, Stephen R.
Weessies, Marylou
Witherspoon, Eric
Zenno, Barbara Sickels
CLASS OF 1971
Adams, Barbara Ferguson
Anstanding, Marshall W.
Bolhouse, Roger
Alumni
Bolhouse, Susan Steiner
Bradley, Richard L.
Browning, Keith D.
Candelora, Laurie Lovell
Chandler, William T.
De Meester, Robert J.
De Smidt, Judith
DeVries, Suzanne
De Young, Esther Schuring
De Young, Teunis Lee
Doorlag, Jack
Dykhuis, Lee
Dykstra, Deborah Denton
Dykstra, T om
Eriks, Lon W.
Gardner, Terry L.
Grahamm, Patricia White
Grahamm, Robert
Harms, Nancy Banta
Hildebrand, Janet E.
Hine, Judith
Holthuis, Adelheid
Hoogheem, Elizabeth Maasen
Huang, David
Johnson, Linda R.
Jungst, Jane Witherspoon
Kemink, John L.
Koop, Brian
Kuiper, John R,
Kuiper, Lindsey Griffeth
Litherland, Linda Morrison
Lowe, Glenn G.
Luidens, Carol
Martin, Elizabeth Noice
Mekjian, Sharon
Michalak, Barbara L,
Miller, Glenn
Miller, Mary Goeman
Mrizek, Virginia E.
Norden, John M.
Piers, Mary Gunthei*
Quist, Sharon Staats
Robbins, Diane Dotter
Rubins, James
Ryan, Marcia E.
Rynbrandt, Carol S,
Scheffel Arline E.
Schofield, Raymond J.
Schra, Karen Schamper
Scordinksy, Richard W.
Scott, Mary E.
Scott, Richard L.
Sherman, Margaret M.
Shuren, Linda Knapp
Shuren, Richard
Silva, Christine Hansen
Sittser, Gerald
Sittser, Lynda Dethmers
Stack, Deborah Clinton
Stack, Thomas
Tan is, Betty L,
Thoman, Damas C.
Van Ark, Dawn
Vande Kemp, Hendrika
Vandenberg, Robert D.
Vandenberg, Sharon Brown
Vanderbyl, Wayne A.
Ver Plank, Ann J.
Viel Richard J.
Watters, James A.
Windover, Sue
Yingling, Douglas C.
Zwart, Mary Buis
CLASS OF 1972
Aldrich, Gale
Alto, William
Becker, Neil A.
Boelens, Michael G.
Bos, Jane
Braat, John D.
Breen, David P.
Brunson, Richard E.
Buckman, Susan D.
Castetter, Lynne D.
Clark, David W., Ill
Cook, Jeffrey L.
Damour, David L.
Davelaar, Thomas
DeBoer, James E.
DeFouw, Deborah Karle
De Vries, Janet M.
DeWeerd, Michael
De Young, Janet Wickens
De Young, Sheri L. Vanden Heuvel
Douglas, Robert O.
Draft, Linda
Dykhuis, Kathryn Nykyforchyn
Elferink, Linda Kay
Essink, Floyd
Faletti, Criag
Folkert, Victor J.
Fowler, Dean Ann Barnett
Gomes, Carl W., II
Griffon, C. Evan
Heinsius, John W.
Heinsius, Martha Johnson
Hillegonds, Lynn Klaasen
Hillegonds, Timothy
Hollendonner, John
Hollendonner, Laurie Schlangen
Hop, Susan K.
Hughes, Louise
Janda, Patricia Meliere
Jeltes, Thomas C.
Jensma, Jeanne L.
Johnson, Nancy R.
Keizer, Jerry R.
Kiefer, Mary Brown
Kiefer, Russull J.
Klahr, Sharon J.
Laug, Deborah A.
Leslie, Dwight E.
Liggett, Barbara DeHaan
Luyendyk, Jean Maring
Luyendyk, Robert P
Michmerhuizen, Jane VanZoeren
Midavaine, Shellie A.
Nelson, Donna Huizenga
Nelson, Douglas
Nyhuis, Anita Kollen
Nyhuis, T erry L.
Orbeton, Peter B.
Osenga, Sharon L.
Paarlberg, John D.
Page, Kathryn E.
Paplawsky, Fonda Van Sloten
Paplawsky, Thomas S.
Patrie, Martha Ann
Paul, Barbara
Pride, Glenn
Ritsema, David J.
Roos, Robert
Ross, Anna E.
Schaap, Phil J.
Shiffner, Patricia M.
Sittser, Gerald L., Jr.
Sittser, Lynda Dethmers
Sneller, Denise TenClay
Snoap, Martin A.
Sweers, Julie, M.
Tanis, Robert W.
Tappert, Philip A.
T oren, John R.
Turner, Richard
Van Oostenburg, Mark G.
Vruggink, Gary E.
Wallendal, Nancy E.
Weigele, Richard
Yingling, Cathy Boyd
Zevalkink, Jane Decker
Zilinski, Patricia DeKam
Zilinski, Robert, Jr.
CLASS OF 1973
Auckerman, William J.
Bartlett, Patricia VanWyk
Boote, Carey J.
Boote, Cathy
Bos, Mary Lind
Bos, Philip J.
Braaksma, Carol Heccor
Brown, Bettina K.
Burgering, Marcia L.
Carlson, Jonelle K.
Cerny, Sheila Anne
DeFouw, Richard W.
DeHaan, Mark W.
Deheus, Gail Werka
Dennis, Lynne
DeYoung, Roger
Drake, Donna Lynn
Dykema, Mary L.
Ebbers, Michael A.
Eichhorn, Laura B.
Elenbaas, Herbert A.
Fenton, Christian
Fitzgerald, Harold A., II
Foss, Virginia A.
Fowler, Stephen
Gorzeman, Rosalyn B.
Hendricks, Lynne R. Walchenbach
Hicks, Susan J.
Hirt, Judith
Hiskes, Anne Deckarm
Hiskes, Richard
Hoesch, Karla M.
Hoffman. Leslie,
Hoftizer, Jeanne
Holleboom,
Rosemary Van Heukelum
Hooyman, Thomas
Huizenga, John Charles
Johnson, Jane L.
Korstange, Joann Ver Seek
Koster Eunice J.
Krutz, Roger A.
Lauver, Jerry
Lehman, Christine A.
Mann, Gregory P.
Maurus, Joyce
Miles, Michele
Munsell, William P.
Northhouse, Cathie
Nyhof, Richard
Opsahl, Sharron J.
Pawlak, Robert S.
Peterson, David P.
Peterson, Jocelyn
Pfeifer, Louise
Phillips, Betsy L.
Porter, Charles
Porter, Nancy Norton
Ray, Anne B.
Ray, Stuart P.
Reen, Terry Peter
Schellenberg, Deborah Smith
Schellenberg, Robert
Schuster, Loree
Scordinsky, Lynn Mehers
Slot, Janice S.
Smalling, Barbara
Smith, Richard K.
Snow, Timothy C.
Stegeman, Jacquelyn R.
Stokes, Marianne
Tappert, Sally J.
Tellier, Mama M.
Ticknor, James C.
Tiggleman, Robert
Tlmmer, Gloria Vandehoef
Vander Lind, Rick L.
VanHeukelum, Rosemary
Viz, Tom R.
Vruggink, Barbara Marsh
Weaver, Linda
Willard, Janet L.
Winkels, Wilma Allspach
Wolters, Elizabeth Zehner
Wright, Robert W.
Zaleta, Mary
Zweering, Richard C.
CLASS OF 1974
Edgington, Pamela
Gabbard, Barbara Leigh
Johnson, Emily
Njimma, Christian J.
Staal, Thomas H.
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Anonymous
Addy, Thomas E., Jr.
Ahrnsbrak, Mr. and Mrs. Leonard
Alverson, Hersa M.
Anderson, Gerald R.
Anderson, William K.
Armstrong, Corinne P.
Arntz, Mr. and Mrs. Bruce
Arrias, Mr. and Mrs. Jacques
Aschbrenner, Charles C.
Baker, Fred J.
Bakker, Harold
Ball, Mr. and Mrs. Harry R.
Barber, Mr. and Mrs. Robert E.
Baumann, Chester L.
Beach, Leslie R.
Beardslee, Frances Davis
Becker, Mr. and Mrs. Thurber J.
Becksvoort, Terry D.
Beebe, William F.
Beld, Mr. and Mrs. George H.
Bell, Mr. and Ms. S. A.
Benefiel, Dale A.
Benes, Dr. and Mrs. Louis H.
Bixby, Donald, Jr.
Blake, Marion E.
Blankema, Emery
Boer, Dorothy
Boger, Mr. and Mrs. Robert L.
Bontekoe, Mr. and Mrs. Rex H.
Boonstra, Mr. and Mrs. Melvin
Bopf, Mr. and Mrs. William
Borgert, Carolyn
Borgman, Lavina C.
Boss, Henry
Bosman, John
Boulton, Dr. and Mrs. Wayne G.
Boven, Jean
Boven, Sharon E.
Bowen, Mr. and Mrs. Bert
Bradford, Charles
Brady, Allen R.
Brand, Dr. and Mrs. Edward E.
Brink, Mr. and Mrs. Terry
Brobst, Harry
Brooks, James F.
Brouwer, Alvin G.
Brouwer, Henrietta
Brower, Florence
Brower, Myrl
Brown, Donald F.
Brown, Eugene W.
Brown, Robert S.
Brown, Mr. and Mrs. W. A.
Bruggers, Cornelia
Bruggink, Mr. and Mrs. Donald
Bryson, Dean A.
Buchan, Rena J.
Buck, Mr. and Mrs. George H.
Bussema, Mr. and Mrs. Andrew
Buyck, Mr. and Mrs. Gordon L.
Bylsma, George P.
Carlen, Mr. and Mrs. Carl
Carlson, Flora B.
Carlson, Mar9aret
Carpenter, Elouise
Castillo, Maria
Cavanaugh, Robert W.
Cecil, Robert M.
Christian, Dr. and Mrs. Henry A.
Christiana, Robert D.
Clark, David
Coats, Eli A.
Compione, Kenneth M.
Conger, Graham H.
Conway, Joan
L.
Cooper, Charles J.
Cote, Letha
Coughenour, Dr. and Mrs. Robert A.
Crandall, Charles
Dalman, Mr. and Mrs. Ronald L.
Daubenspeck, David
Davis, Mr. and Mrs. Roger
De Block, Mr. and Mrs. William
De Boer, Mr. and Mrs. Andrew
De Bruyn, Mr. and Mrs. Robert D.
Decker, Robert D.
DeHaan, Mr. and Mrs. Garrett H.
De Jonge, Diane
De Jonge, Reina G.
De Jongh, Fred
DeLong, William P.
Demarest, R. Garret, III
DenUyl, Mr. and Mrs. Donald
De Roo, Mr. and Mrs. William C.
Dershem, Dr. and Mrs. Herbert L.
DeVere, Mr. and Mrs. Robert L.
DeVette, Mr. and Mrs. J. Harold
De Vree, Henrietta
De Witte, Mr. and Mrs. Maurice K.
De Wolf, James R.
De Wolfe, Ruth A.
De Young, Chris A.
De Young, Julia
De Young, Steven J.
Dick, Mr. and Mrs. Thomas D.
Dickson, Mr. and Mrs. James
Dietz, Marvin
Di Lucchio, Lawrence A.
Donnelly, Mr. and Mrs. John F.
Donnelly, Stephen
Dow, Mr. and Mrs. Alden B.
Doyle, Michael P.
Drake, Marjory H.
Duiser, Mr. and Mrs. Gerald
Duiser, James
Dunkel, Mr. and Mrs. Willis
Duncker, William L.
Dusseau, Dr. and Mrs. Jerry
Duthler, Mr. and Mrs. Julius
Dyke, Ruth M.
Dykehouse, Mr. and Mrs. Richard G.
Dykema, Mrs. John N.
Dykema, Nelson
Dykema, Mr. and Mrs. William
Earhart, Carol L.
Eisen, Mr. and Mrs. Lawrence
Elder, Dr. and Mrs. Robert E.
Elwell, Mr. and Mrs. Leroy
Ensing, Mr. and Mrs. Kenneth P.
Ervin, Edward L.
Evans, Mr. and Mrs. A. J.
Everett, Edmund W.
Euvrard, Madelyn M.
Faulman, Mr. and Mrs. Ellsworth
Feinberg, Charles
Fike, F rancis G., Jr.
Finn, Donald
Flowerday, Mr. and Mrs. C. Max
Folkert, Frieda
Folkert, Jay E.
Fordham, Ronald C.
Foreman, Marvin
Foy, Ruth
Franks, Mr. and Mrs. Andrew
Frey, Mr. and Mrs. Thomas
Gavasso, Carol
Gebben, Johanna
Gerrie, Michael D.
Giddens, Mr. and Mrs. Thomas
Gideon, Mr. and Mrs. M. Howard
Godfrey, Mrs. Almon T.
Godfrey, Harriet M.
Grant, Robert S.
Gregory, Mr. and Mrs. Marion J.
Greij, Eldon
Grindstaff, Michael K.
Hager, Titus J.
Hale, James M.
Hamm, Norman C.
Hansen, Richard D.
Harju, Melvin W.
Haveman, Mr. and Mrs. Robert A.
Hawkins, Linda S.
Hedrick, Mr. and Mrs. Ned
Heerema, Elva May
Heilman, Mr. and Mrs. Paul D.
Holder, Mr. and Mrs. Charles
Hellwarth, Mr. and Mrs. Arlen R.
Hendrieth, Mr. and Mrs. E. G.
Heyboer, Helen
Hermanet, Mr. and Mrs. Richard
Hickman, Mr. and Mrs. Paul
Hills, Kristine
Himebaugh, Bruce
Hiscoe, Mr. and Mrs. D. Bonta
Hoebeke, Ellen E.
Hoeksema, Herman
Hoekstra, Theodore
Hoepfinger, Lynn M.
Hoffman, Mr. and Mrs. Junior James
Hoffs, Mrs. Joe
Holden, Ruth E.
Hollander, Laurence H.
Hollander, Stephen
Hollander, Mr. and Mrs. Winfield
Holleman, Jantina W.
Hollenbach, Dr. and Mrs. John W.
Holmes, Dr. and Mrs. Jack E.
Holmes, Wendy J.
Holthuis, Diana
Hondorp, Henry
Hoogerheide, Henry
Hopkins, John E.
Hoppi, James
Huenink, Jo Anne
Hugen, Wilbur B.
Huisken, Jon J.
Huizenga, Mrs. Peter H.
Hurst, Charles E.
H uttar, Charles A.
Hyde, Mr. and Mrs. Eddie Ford
lams, Mr. and Mrs. Howard M.
lauch, Ingrid
Itzen, Rev. and Mrs. John
Itzen, Mark
Japinga, Norman
Jason, Carl J.
Jencks, Mr. and Mrs. Donald
Jellema, Dirk
Johnson, Mr. and Mrs. Herman C.
Johnson, Mabel P.
Jones, Mr. and Mrs. Gardner M.
Jones, Mr. and Mrs. Norman H.
Jungblut, Dr. and Mrs. L. B.
Katt, Martha
Ketchum, Floyd
Kiekover, Mr. and Mrs. Harris
Kietzman, Sally
Kirby, Mr. and Mrs. David B.
Klaasen, Florence
Klein, David
Kleinheksel, Mr. and Mrs. Earl M.
Klomparens, Mr. and Mrs. James H.
Klungle, John
Koepke, Mr. and Mrs. Walter
Kooiker, Anthony
Koop, Mr. and Mrs. William
Komling, Thomas
Kraft, George
Kraker, Rose
Kramer, Mr. and Mrs. Harry
Kramer, Mrs. Jacob
Kruizenga, Charlotte M.
Kuebler, Gustave C.
Kuhns, Mr. and Mrs. Dale E.
Kuipers, Gloria E.
Kurzenberger, Walter
La Baugh, Thomas
Lambert, Ronald J.
Langerlaan, Jean
Lapperre, Mr. and Mrs. John H.
Lawson, Mr. and Mrs. Kenneth
Le Cocq, I rwin
Lee, Mr. and Mrs. Harrison A.
Lee, Sang H.
Lehman, Carroll J.
Lehman, Duane
Lemay, Thomas G.
Lenel, Fritz V.
Levan, Mr. and Mrs. Peter
Lichte, Florence V.
Lightfoot, Mr. and Mrs. David L.
Lightner, Mr. and Mrs. M. W.
Lindblom, Mr. and Mrs. Robert M.
Lown, Herbert S.
Lugers, Mr. and Mrs. James
Lunderberb, Mr. and Mrs. N. F.
Lupkes, Tena
Mac Dermott, Marian M.
Mahaney, Dr. and Mrs. Roberts.
Marker, David
Markert, Laura H.
McBride, Mr. and Mrs. A. Charles
McCombs, Bruce C.
McCullough, Esther
McIntyre, William R.
McLean, Jean J.
Mleengs, Jessie
Meerman, Mr. and Mrs. John F.
Meeuwsen, Dr. and Mrs. Bernard
Megow, Gerhard F.
Mendenhall, Mr. and Mrs. William E.
Meyaard, Clyde A.
Meyer, Thomas R.
Meyers, Mr. and Mrs. Hannes
Mikle, M. Harold
Miller, Carl R.
Miller, Mr. and Mrs. Philip D.
Molenaar, Mr. and Mrs. George
Morrison, Joyce M.
Mortensen, John
Mosher, Mr. and Mrs. Edgar T.
Motiff, James P.
Moyer, Thomas R.
Muilenberg, Marvin E.
Mulder, Charlotte
Mulder, Henry
Mullett, William
Mungall, William S.
Murdoch, Mr. and Mrs. William J.
Murray, Roger F.
Myaard, John H.
Myers, Dr. and Mrs. David G.
Nase, Mrs. Donald F.
Nelson, Mr. and Mrs. Alvin R.
Nelson, Mr. and Mrs. John H.
Niffenegger, Mr. and Mrs. Henry P.
Norden, Stephen M.
Norton, Norman J.
Nykerk, Leona J.
Nyland, Esther Dean
Ockerse, Ralph
Olthoff, Arthur
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Oonk, Mr. and Mrs. Cornelius
Ottignon, Jean Elizabeth
Orzehoski, Marianne
Overbeek, Lawrence J.
Paarlberg, Mr. and Mrs. James
Palma, Robert J.
Palmatter, Cynthia
Palmer, Elsie M.
Palmer, Otto C.
Pancik, Walter R.
Parker, Sandra D.
Paterra, Mr. and Mrs. G. Ronald
Peale, Dr. and Mrs. Norman V.
Penrose, G. Larry
Peppier, William
Peterson, Eric
Petrovich, Michael B.
Petter, Jay H.
Pierce, Harry B.
Pierpont, Robert
Pino, Orestes
Plaggemars, Howard
Plewes, Joyce
Pohlman, Mr. and Mrs. Earl L.
Pool, Mrs. Donald
Poppema, Mr. and Mrs. Barnard
Porter, Ruth L
Potts, Mr. and Mrs. Richard
Pound, Mr. and Mrs. Gerald A.
Powell, Mr. Charles L., Jr.
Prause, Mr. and Mrs. Gerald
Radar, Mr. and Mrs. Jack D.
Ralph, George
Ray, Clarence
Redeker, Rev. and Mrs. Dennis
Reedy, Elizabeth K.
Reen, Leo
Reimold, O. S., II
Reinking, Robert L.
Renzema, Robert D.
Reynierse, James H.
Reynolds, William D.
Rider, Dr. and Mrs. Morrett
Ridl, Jack R.
Rinehart, Mr. and Mrs. Charles
Rink, Mr. and Mrs. Henry
Ritzema, Mr. and Mrs. Andrew J.
Rocker, William F.
Rocks, Gerald J.
Rohl, Mary
Roller, Mr. and Mrs. E.
Roper, Walter J.
Rothschild, Susan Hall
Rozeboom, Rev. and Mrs. Gerrit J.
Rozema, Jeanette
Russell, Deborah A.
Russell, Robert
Ryan, Evelyn
Rylance, William E.
Sakenfeld, Mr. and Mrs. Helmar
Sander, Helen L.
Schackow, Carl F.
Schakel, Peter J.
Schellenberg,
Mr. and Mrs. Robert W.
Schipper, Dell
Schloeder, Dianne
Schmidt, Myron P.
Schoon, Martha
Schuldt, Mr. and Mrs. Harry C.
Schutmaat, Juliet
Searless, Antonia
Seeser, James W.
Seifert, Cathy Rose
Sherburne, Frank C., Jr.
Shonerd, William A.
Shrader, S.A.
Slot, Mr. and Mrs. Lawrence J.
Slotman, Mr. and Mrs. Raymond
Smith, Raymond E.
Soeters, Robert G.
Sommer, Martin H.
Sprik, Mr. and Mrs. Herman E.
Spitler, Amy M.
Steegstra, Rev. and Mrs. J. Robert
Steffens, Hazel
Sterk, Johanna
Stillwell, Mr. and Mrs. R. A.
Stone, William K.
Strand, Dr. and Mrs. Wilson
Strang, Martin C.
Stringer, C. J.
Struck, Dr. and Mrs. William A.
Tammi, John K.
T anis, Elliot A.
Taylor, Nancy A.
Tellman, Mary Dean
TenHooeve, Adeline
Ten Hoor, Henry
Terpstra, Mr. and Mrs. Robert
Tharin, J. Cotter
Thoma, Flora L.
Thomas, Mr. and Mrs. Herbert J.
Thorne, Virgil F.
Tlmmer, John B.
Tobert, Rev. and Mrs. Asoph
Toevs, James W.
Toppen, Mr. and Mrs. Ray
Townsend, James E.
Turkstra, John C.
Ulbricht, Mr. and Mrs. William
VanArendonk, Arthur
Van Branteqhem.
Mr. and Mrs. Ferdinand
Van Dam, John
Vande Bunte.
Rev. and Mrs. Russell W.
Vanden Bosch, Mr. and Mrs. Peter J.
Vander Ark, Mr. and Mrs. Wesley
Vander Bie, Mr. and Mrs. Edward
Vanderham, Robert C.
VanderKooi, Mr. and Mrs. William N.
VanderMeulen, Claire
Vander Roest, Robert
Vandervelde, Richard A.
VanderWall, Roy P.
Vander Zee, Mr. and Mrs. Andrew
Vande Water, Mr. and Mrs. William H.
Van Dis, Howard
Van Dis, Mr. and Mrs. Melvin
Van Dop, Mr. and Mrs. William
Van Genderen, Larry
Van Haaften, Mr. and Mrs. Garret
Van Harte, Mr. and Mrs. Keith
Van Heyningen.
Mr. and Mr* Parle M.
Van Kampen, Mr. and Mrs. David
Van Kampen, Mr. and Mrs. Hazen
Van Kampen, Ruth
Van Saun, Julia
VanTuinen, Raymond
Van Voorst, Cornelia
Van Wyk, Bruce M.
Van Wylen, Dr. and Mrs. Gordon J.
Veenstra, Mr. and Mrs. Harold A.
Veenstra, Mrs. Henry
Veltman, Esther J.
Vennema, Mr. and Mrs. John, Jr.
Vermeer, Mr. and Mrs. Elmer
Ver Meulen, W. B.
Ver Ploeg, Mr. and Mrs. Stanley
Ver Steeg, Mrs. George
Vickers, Robert
Vliek, Mr. and Mrs. Justin G.
Vogelzang, Mr. and Mrs. Abraham
Walcott, Marjorie
Ward, Roy J.
Watt, Mr. and Mrs. James M.
Weller, Hubert P.
Wells, Mr. and Mrs. Arthur G.
Werkema, Mr. and Mrs. Thomas E.
Wesner, Mr. and Mrs. Ervin
Westendorp, Floyd
Weston, Mary Sue
Westrate, Warren K.
Wettack, F. Sheldon
Wheeler, Mr. and Mrs. D. Brooks
Whittle, John T.
Wierda, Anne S.
Wierenger, Charlotte
Willard, Mr. and Mrs. Warren L.
Williams, Mr. and Mrs. Bruce
Williams, Dr. and Mrs. Donald H.
Williams, Mr. and Mrs. Edward
Williams, M.
Wilson, John M.
Wilson, Mr. and Mrs. Ronald G.
Winchester, Mr. and Mrs. Paul D.
Winstrom, Mr. and Mrs. William F.
Witherspoon, Elizabeth
Wolff, Marcia Beugel
Wooley, Mr. and Mrs. Richard
Woordhuis, Louis
Worsnop, Mr. and Mrs. R. A.
Yonkman, Mr. and Mrs. John
Zoeteway, James M.
Parents
Anonymous
Alhart, George
Allan, John, Sr.
Allen, Thomas E.
Anderson, Mr. and Mrs. Bernard C.
Andrea, Dr. and Mrs. Matthew C.
Baker, Mr. and Mrs. Paul J.
Baker, Mr. and Mrs. Robert
Bertelsen, Mr. and Mrs. Bert I.
Booher, Mr. and Mrs. Malcolm K.
Boon, Mr. and Mrs. Maurice
Borgert, Mr. and Mrs. Robert
Bosch, Mr. and Mrs. Jay O.
Bosscher, Gerard P.
Brandt, I. W.
Brown, Mr. and Mrs. Berton
Browning, James
Bumford, William
Callam, Mr. and Mrs. Jack A.
Clapham, Mr. and Mrs. Robert R.
Cook, Mr. and Mrs. Peter C.
Cooper, Raymond, Sr.
Cramer, Mr. and Mrs. Arend
Currie, Mr. and Mrs. George
Daudt, Dr. and Mrs. William
DeBoer, Mr. and Mrs. Edward W.
De Heus, Mr. and Mrs. John H.
DeKuiper, Mr. and Mrs. Ronald
Delp, Mr. and Mrs. Ellis P.
DeVelder, Marion
De Young, Mr. and Mrs. John T.
De Young, William
Diephuis, Bert
Doom, Mr. and Mrs. Eugene R.
Draft, Howard
Dykhuizen, Geneva Dogger
Dykstra, Mr. and Mrs. Thomas
Dyrsten, Mildred
Endean, Dr. and Mrs. Donald H.
Etheridge, Mr. and Mrs. Daane
Fisher, Dr. and Mrs. Henry
Fles. Robert J.
Folensbee, Mrs. Bradley J.
Games, Mr. and Mrs. Owen
Garter, Mr. and Mrs. Max J.
Graham, Mr. and Mrs. David E.
Graham, Elizabeth
Green, Dr. and Mrs. Lawrence J.
Greenwood, Mr. and Mrs. Joseph M.
Gunther, Mr. and Mrs. Arthur N.
Hale, Mr. and Mrs. George
Halverson, Mr. and Mrs. Howard
Hardy, Edwin
Hegedus, Mr. and Mrs. Ernest
Hepburn, Mr. and Mrs. Benjamin
Heschle, Mr. and Mrs. John H.
Higgins, Mr. and Mrs. James
Hildebrand, Rev. and Mrs. John
Hoesch, Mr. and Mrs. VernonS.
Hoffman, Mr. and Mrs. Leslie
Hoffman, Alfred
Hondorp, Mr. and Mrs. Roger
Hoover, Mr. and Mrs. Robert
Houghtaling, Harold
Hughes, Mr. and Mrs. Thomas
Huizenga, Harold
Huizenga, Mr. and Mrs. Paul J.
Jackson, Mr. and Mrs. Rupert
Jaecker, Harry C., Jr.
Katt, Jack
Klaner, Mr. and Mrs. Nelson
Knapp, John J.
Kooistra, Mr. and Mrs. Martin
Kroodsma, Dick
Land, Mr. and Mrs. Allan
Lange, Dr. and Mrs. Emert R.
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Leppla, Mr. and Mrs. Glenn
Lieder, Mr. and Mrs. Arthur H.
Lukens, Mr. and Mrs. A. Walter
Lyons, Mr. and Mrs. L. Raymond
Maas, Leonard
Machiele, Mr. and Mrs. Richard, Sr.
Mallory, Ralph
Mays, Robert
McCullough, Mr. and Mrs. Robert W.
Merkle, Dr. and Mrs. H. B.
Meyer, Mr. and Mrs. C. B.
Michel, Mr. and Mrs. Stephen
Miller, Mr. and Mrs. Richard C.
Myers, Mr. and Mrs. Frank E.
Myers, Vera I.
Nelson, Dorothy L.
Newcomb, Dr. and Mrs. Arnold
Oosting, Dr. and Mrs. Wayne N.
Osterhaven, Mrs. John
Ottignon, Mr. and Mrs. James A.
Otto, Ernest, Sr.
Otton, Mr. and Mrs. S. D.
Parker, Albert
Parker, Robert P.
Partington, Stephen A.
Paul, Mr. and Mrs. Edward
Pedlety, Dr. and Mrs. Norman L.
Pennington, Mr. and Mrs. Ralph I.
Peterson, Mr. and Mrs. Stephen R.
Pett, Mr. and Mrs. Harry G.
Petz, Mr. and Mrs. Herbert
Peverly, Mr. and Mrs. Robert C.
Puehl, Mr. and Mrs. Charles
Quist, Mr. and Mrs. Clifford J.
Ramaker, Richard A.
Ramsden, Mr. and Mrs. George
Rayner, Mr. and Mrs. Donald
Reed, Walter A., Jr.
Remtema, Mr. and Mrs. Raymond
Richardson, Mr. and Mrs. Sheldon
Roos, Rev. and Mrs. Arvin W.
Rouse, Mr. and Mrs. Ben L.
Scholl, Mr. and Mrs. Bennett L.
Schuenman, Dr. and Mrs. Arthur
Seevers, Dr. and Mrs. M. H.
Sims, Malcoln W.
Smith, Mr. and Mrs. Vernon
Sonneveldt, Mr. and Mrs. Arnold
TenClay, Rev. and Mrs. Henry J.
Ton, Gilbert J.
Toothaker, Dr. and Mrs. James C.
Upchurch, Mr. and Mrs. Jack
Vanden Berg, Mr. and Mrs. Garry
Van Dis, Mr. and Mrs. William
Van Engen, Mr. and Mrs. Garold
Van Reken, Mr. and Mrs. Donald L.
Van Sloten, Mr. and Mrs. David
Viel, Mr. and Mrs. Ben H.
Visscher, Mr. and Mrs. Gary
Wagner, Mr. and Mrs. David P.
Ward, Mr. and Mrs. Gilbert J.
Wear, Mr. and Mrs. Allan
Wepfer, Mr. and Mrs. William
Wojcicki, Mr. Sylvester
Wrigley, C. C.
Wykhuis, Mr. and Mrs. Wayne
Young, Mr. and Mrs. Wilbur E.
Business and Industry
Anonymous
Adex Advertising
Adex-Levett Company, Inc.
Marvin Albers Company
Alfor Printing 81 Graphics
Allen Extruders, Inc.
American Aerosols, Inc.
Amway Corporation
B.J.W. Berghorst & Sons
John Thomas Baats, Inc.
Baker Furniture Industries
R. E. Barber Ford
Bay Haven Marina
Bay Trading Company
Bennett Wood Specialties, Inc.
Big Dutchman
Boers T ransfer & Storage Co.
Boes Radio & T.V. Service
Boeve Oil Company
Borrs’ Bootery
Alvin D. Bos Company
Bosch's Restaurant
Bouwens & Sons
Boven Dry Good
Pitney Bowes
W. J. Bradford Company
Bristol-Myers
Brooks Products, Inc.
James A. Brouwer Company
Buis Mattress and Upholstering
Bulford Studio
Buntes Pharmacy
and Medical Supply
Buursma Radio Supply Co.
Camfield F iberglass Plastics
Cedar Crest Manufacturing
Chester Berg Motors
Cofessco
Colonial Manufacturing Company
Consumers Power Company
Cramer Electric Company
De Fouw Electric Company
De Pree Electric Company
De Vries Studio of Photography
De Waard Carpet & Draperies
Dennen Steel Corporation
Dew-El Corporation
Donnelly Mirrors, Inc.
Downtown Service
DuMond's Bake Shop, Inc.
E.l. Du Pont De Nemours Company
Eastman Kodak Company
Ebelink Florist Shop
"Ecno-Jet" Sport Shoe Company
H. Eikenhout & Sons, Inc.
Elhart Pontiac, I nc.
Elzinga and Volkers, Inc.
Equitable Life Assurance Society
Ex-Cell-O Corporation
First Michigan Bank and Trust
First National Bank of Holland
Ford Motor Company
Fris’ News Company, Inc.
Fris’ Office Outfitters, Inc.
Fris’ Stationers
General Electric
Gerber Products Company
Gotterup Electric, Inc.
Gra-Bell Truck Lines
Great Lakes Tile and Carpeting
Hamilton Manufacturing
& Supply Co.
Hansen Machine Company
Hart & Cooley
Manufacturing Company
Heidema Brothers, Inc.
Hewlitt-Packard
Holland Agency, Inc.
Holland Awning Company
Holland Bowling Center, Inc.
Holland Broadcasting Company
(WHTC)
Holland Die Casting
& Plating Company, Inc.
Holland Evening Sentinel
Holland Hitch Company
Holland Hitch Forwarding Co.
Holland Hitch Sales Co.
Holland Litho Service, Inc.
Holland Metalcraft, Inc.
Holland Motor Express, Inc.
Holland-Pacific Sales Co.
Holland Peanut Store
Holland Photography
Holland Ready Roofing Co.
Holland Wire Products, Inc.
Horne's Office Service
Household Finance Corporation
Import Motors Corporation
Julie's House of Beauty
Kal-Die Casting Corporation
Kalkman Redi-Mix Company
Kammeraad, Stroop, Van Der Leek
Karr Spring Company
Koning Machine & Tool Co.
Koppers Company, Inc.
LaBarge Mirrors Company
Lamb, I nc.
Lamberts Poultry and Fish
Lamse Agency, Inc.
Lievense Agency
Life Savers, I nc.
Lokker, Boter, Dalman & Murphy
Lokker-Rutgers Company
Louisville Bedding
M & R Land Company
M & B Realty Company, Inc.
Main Auto & Marine
Man Power Inc.
Maycroft & Versendaal
Mechanical Transplanter Co.
Meyer Music House
Michigan Industrial
Piping Supply, Co.
Michigan Power Company
Michigan Tile, I nc.
Herman Miller
Howard Miller Clock Company
C. W. Mills Paper Company
Model Drug Company
Modern Partitions Inc.
Modern Products, Inc.
Mooi Roofing Company
Nelson Steel Products, Co.
Ottawa County Abstract & Title Co.
Ottawa Door Lights Inc.
Ottawa Savings & Loan
Owens-I llinois
Parkway Electric Company
Paul's Pharmacy, Inc.
J. C. Penney Company, Inc.
People’s State Bank
Point West, Inc.
Post Jewelry
Prince Corporation
Quality Fuel & Supply Co.
Raytheon Company
Bert Reimink Plumbing & Heating Co.
Repco Lite
Research Corporation
Rooks Transfer Lines, Inc.
Royal Casket Company
Russ' Restaurant
Russells Refrigerator Sales
Saga Food
Schreur Printing Company
Sligh Furniture Company
Sta-Rite Industries, Inc.
Steketee-Van Huis
Sta-Rite Industries, Inc.
Steketee-Van Huis
Stoltz Piano & Organ
Superior Sport Store
Tarapata MacMahon
Paulsen Corporation
T aylor Produce
Thermotron
Trans Matic Manufacturing Co.
Trendway Corporation
John A. Van Den Bosch Company
Van Hoeve Construction, LTD
Vandenberg Motors
Veurink's City Kitchen
Western Michigan Uniform & Linen
Wade Drug Company
West Shore Construction Co.
Wierdas Paint & Wallpaper Store
Willard Motors
Williams Jewelers
Winks Shoes Inc.
Wirick Inc.
Wolbrink Agency
Wooden Shoe Motel
Woodland Realtors
Yntema Funeral Home
Zeeland Dry Cleaners
Zeeland Lumber & Supply Co.
Zeeland Print Shop
Zeeland Wood Turning Works, Inc.
Organizations
Association of Independent Colleges
Century Club, Holland
Class of 1927
Dutch I mmigrant Society, Grand Rapid
Fraternal Alumni Association
H-Club Members
Holland Garden Club
Hope College Faculty Dames
Junior Welfare League
Marble Collegiate Men's League
Montgomery High School Staff,
Skillman, N.J.
P.E.O. Sisterhood, Holland
Pine Creek Elementary School Staff,
Holland
River Valley School District, Three Oak
Sorosis Sorority
Southwestern Medical Clinic
Women's League for Hope College
Women's League, Zeeland
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Amoco Foundation, Chicago
Arkell Hall Foundation, New York
Atlantic Richfield Foundation,
Los Angeles
Baldwin Foundation, Grand Rapids
Bonner Foundation, Ferndale
Peter C. & Emajean Cook Charitable
Trust Foundation, Grand Rapids
De Bruyn Foundation, Zeeland
De Witt Foundation, Zeeland
Exxon Education Foundation,
New Y ork
Gerber Baby Foods Fund, Fremont
H. G. Fertilizer & Chemical, Grant
H. J. Heinz Company Foundation,
Holland
Hager Family Foundation,
Grand Rapids
Henry Foundation, Grand Rapids
Henry Foundation Inc., Dallas, Texas
Edward & Elizabeth Hofma Trust,
Grand Haven
Johnson's Wax Fund, Inc., Wisconsin
Knox Family Foundation, New York
LearSiegler Foundation,
Santa Monica, Calif.
Magnavox Foundation, Inc.,
New Y ork
Mead, Johnson & Company
Foundation, Zeeland
Michigan Colleges Foundation,
Detroit
Miles Laboratory Foundation,
Zeeland
Rottschafer Foundation,
Grand Rapids
Peter Schotanus Foundation, Warren
Sears Roebuck Foundation,
Skokie, III.
Sentry Foundation Inc.,
Stevens Point
Shell Company Foundation,
Houston, Texas
M. & H. Sommer Foundation,
Bronxville, N.Y.
Thomas F. Staley Foundation,
Florida
Tibbits Opera Foundation and Arts
Council Inc., Coldwater
L.N. & Grace Vedder Foundation,
New York
Matching Gifts
The following companies
supported Hope College by
matching gifts from em-
ployees who are alumni or
friends of Hope College.
Aetna Life & Casualty Company
American Airlines
American Can Company Foundation
American Express Foundation
American Telephone
and Telegraph Company
American Motors
American Standard
Amoco Foundation, Inc.
Arthur Andersen
& Company Foundation
Armco Foundation
Armstrong Company
Atlantic Richfield Foundation
Bemis Company Foundation
Bristol Myers Foundation
Brunswick Foundation, Inc.
C.N.A. Foundation
Carpenter Foundation
Chase Manhattan Bank
Chemical Bank
Chrysler Corporation
Cities Service Foundation
Commercial Credit Companies
Foundation, Inc.
Consumers Power Company
Continental Corporation Foundation
A. B. Dick Foundation
Dow Chemical Company
Dow Corning Corporation
Equitable Life Assurance Society
Ethyl Corporation
Exxon Education Foundation
Firestone Tire & Rubber Company
First National Bank of Chicago
First National Bank of Minnesota
First National City Bank
Ford Motor Company Fund
Frank E. Gannet Newspaper
Foundation, Inc.
General Telephone Company
General Electric Foundation
Gillette Company
GTE Data Services, Inc.
Gulf Oil Foundation
Harris Bank Foundation
Harris Intertype Foundation
Haskins & Sells Foundation, Inc.
Hercules Incorporated
Hewlitt-Packard
IBM Corporation
Irving One Wall Street Foundation
Maytag Company Foundation
McGraw-Hill, Inc.
Metropolitan Life Insurance Co.
Mobil Foundation, Inc.
Morgan Guaranty Trust Co.
Mutual Life Insurance Co.
Northwestern Mutual Life
I nsu ranee Co.
Olin Corporation Charitable Trust
Owens-Illinois
Parker Hannifin Foundation
Philip Morris, Inc.
PPG Industrial Foundation
Pren - Hall Foundation, Inc.
Prudential Insurance Co. of America
Pullman, Inc. Foundation
Rockwell International Corporation
The Sherwin Williams Foundation
Sherwood Medical Industries, Inc.
Southeast Banking Corporation
Sun Oil Company
The Textron Charitable Trust
3M Company
T ransamerica Corporation
The T ravelers
Uni-Royal Foundation
United Aircraft Corporation
The Upjohn /Company
Utica Mutural Insurance Company
Warner-Lambert Company
Westinghouse Educational
Foundation
WeyerHaeuser Company Foundation
Whirlpool Foundation
Xerox Foundation
Church
Contributions
In 1866 the General Synod of
the Reformed Church in
America gave its approval for
the establishment of Hope
College. Church contribu-
tions since that time have
been important in sustaining
and strengthening the College
as many congregations con-
sidered Hope College a
necessary mission endeavor
of the Reformed Church.
The following churches
contributed to Hope College
during the period July 1,
1 973 through June 30, 1 974.
These churches have con-
tributed to one or more of the
following College funds: The
Annual Fund (for general
operations and current
expenses) . . . The Build Hope
Fund (for capital improve-
ment, debt retirement, and
endowment) . . . The Peale
Science Center . . . General
Scholarship Fund . . . Brumler
Hall . . . Dykstra Hall . . .
Wieners Hall of Music . . . the
Humanities and Social Sci-
ences Center . . . The Chapel
Choir . . . The Symphonette.
ALBANY CLASSIS
(New York)
Clarksville, Clarksville Community
West Coxsackie, First
Coxsackie, Second
Selkirk, First Bethlehem
BERGEN CLASSIS
(New Jersey)
Bogota, Bogart Memorial
Cresskill, Church of the Hill
Fair Lawn, Fair Lawn
Fort Lee, Palisades First
Hackensack, Second
Hackensack, Third
Hasbrouck Heights First
Ridgefield, English Neighborhood
Ridgefield Park, Neighborhood
Saddle Brook, First
Teaneck, Community
BROOKLYN CLASSIS
(New York)
Brooklyn, Canarsie
Brooklyn, Flatlands
CALIFORNIA CLASSIS
(California)
Artesia, Zion
Bellflower, Bethel
Buena Park, Community
Chino, Chino Valley
Escondido, Community
Los Angeles, Hope Community
Paramount, Emmanuel
Redlands, Bethany
Santa Ana, Parkview
Tustin, Lake Hills Community
(Arizona)
Tucson, Tucson
CASCADES CLASSIS
(Canada)
Edmonton Alberta,
Emmanuel Community
(Washington)
Lynden, Faith
CENTRAL CALIFORNIA
CLASSIS
(California)
Modesto, Paradise Community
Ripon, Calvary
Sacramento, Hope Community
San Jose, Church of the Chimes
CHICAGO CLASSIS
(Illinois)
Chicago, Bethany
Chicago, Bethel
Chicago, First Mount Greenwood
Chicago, Hope
Cicero, Faith Community
Cicero, West Side
Lombard, Fellowship
Oaklawn, Greek Oak
Orland Park, Calvary
Palos Heights, Palos Heights
South Holland, Calvary
South Holland, Thorn Creek
(Florida)
Venice, Calvary
COLUMBI A-GREENE CLASSIS
(New York)
Chatham, First
Claverack, First
Germantown, Livingston Memorial
Ghent, First
Hudson, First
Philmont, Second of Claverack
DAKOTA CLASSIS
(North end South Dakota)
Sioux Falls, First
Springfield, Emmanuel
Stickney, Aurora
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EAST SIOUX CLASSIS
(Iowa)
Everly, Clay County First
Hospers, Newkirk
Orange City, First
Sheldon, Bethel
Sheldon, First
HOLLAND CLASSIS
(Michigan)
Holland, Beechwood
Holland, Bethel
Holland, Calvary
Holland, Central Park
Holland, Christ Memorial
Holland, Fellowship
Holland, First
Holland, Fourth
Holland, Hope
Holland, Maplewood
Holland, Rose Park
Holland, Sixth
Holland, Third
Holland, T rinity
( Florida)
Clearwater, Community
Venice, Calvary
ILLIANA CLASSIS
( I Ilinois)
Harvey, Bethel
Homewood, Homewood
Lansing, Grace
South Holland, Calvary
South Holland, Faith
South Holland, First
Tinley Park, First
St. Anne. First
(I ndiana)
DeMotte, First
DeMotte, American
Gary, Ross
Hammond, Riverside Park
Indianapolis, Christian Park
Munster, T rinity
(Alabama)
Brewton, First
(Florida)
Lake Worth, Palm Springs
Miami, Kendell Drive
ILLINOIS CLASSIS
(Illinois)
Baileyville, Baileyville
Erie, Newton Zion
Fairview, Fairview
Freeport, Community
Fulton, First
Fulton, Spring Valley
German Valley, Ebenezer
Oregon, Ebenezer
Pekin, Normandale
Raritan, Raritan
Rockford, Hope Community
(Florida)
Orlando, Hope Community
KALAMAZOO CLASSIS
(Michigan)
Battle Creek, Trinity
Decatur, First
Kalamazoo, First
Kalamazoo, Fourth
Kalamazoo, Bethany
Kalamazoo, Bethel
Kalamazoo, Faith
Kalamazoo, Greenwood
Kalamazoo, Haven
Kalamazoo, Hope
Kalamazoo, North Park
Kalamazoo, Second
Kalamazoo, Third
Kalamazoo, Trinity
Portage, Faith
Portage, First
South Haven, Hope
Three Oaks, First
(Florida)
Deerfield Beach, Trinity
LAKE ERIE CLASSIS
(Michigan)
Detroit, Faith
Southgate, Calvary Community
(Ohio)
Cleveland, Brooklyn
Cleveland, Parkview Community
Cleveland, Riverside Community
MID-HUDSON CLASSIS
(New V ork)
Kingston, Fair Street
Kingston, First
Millbrook, Millbrook
New Paltz, The Reformed Church
Wappingers Falls, New Hackensack
MINNESOTA CLASSIS
(Minnesota)
Clara City, Bethany
Greenleafton, Greenleafton
Hollandale, Hollandale
St. Paul, Peace
Silver Creek, Silver Creek
Steen, Steen
MONTGOMERY CLASSIS
(New York)
Canajoharie, Canajoharie
Herkimer, Herkimer
Mohawk, Mohawk
North Syracuse, Pitcher Hill
Owasco, Owasco
Sprakers, Sprakers
Syracuse, Syracuse
MUSKEGON CLASSIS
(Michigan)
Cedar, Glen Lake Community
Charlevoix, Community
Coopersville, Coopersville
Coopersville, Church of the Savior
Fremont, First
Grand Haven, First
Grand Haven, Second
Grand Haven, Trinity
McBain, Rehoboth
Midland, Midland
Montague, Ferry Memorial
Muskegon, Central
Muskegon, Faith
Muskegon, Fifth
Muskegon, First
Muskegon, Forest Home
Muskegon, Laketon Bethel
Muskegon, Olivet
Muskegon, Unity
Muskegon Heights, Covenant
New Era, New Era
Scottville, Mason County
Spring Lake, Christ Community
Traverse City, Faith
NASSAU-SUFFOLK CLASSIS
(New York)
Brookville, Brookville
Locust Valley, Locust Valley
Massapequa, Massapequa
New Hyde Park, First
Stony Brook, Stony Brook
West Sayville, First
Williston Park, Williston Park
NEWARK CLASSIS
(New Jersey)
Irvington, First
Linden, Linden
Newark, North
North Plainfield, Netherwood
North Plainfield, Trinity
Upper Montclair, Montclair Heights
NEW BRUNSWICK CLASSIS
(New Jersey)
New Brunswick, First
News Brunswick, Magyar
New Brunswick, Second
New Brunswick, New Shrewsbury
Perth Amboy, St. Paul's Evangelical
South River, First
Grand Rapids, Richmond
Grand Rapids, Seventh
Grand Rapids, Standale
Grand Rapids, Third
Grand Rapids, Trinity
Grant, First
Rockford, Rockford
ONTARIO CLASSIS
(Canada)
Hamilton, Ontario, First
ORANGE CLASSIS
(New York)
Montgomery, Brick
Newburgh, Meadow Hill
Pine Bush, New Prospect
Port Jervis, Deerpark
Walden, Walden
Walkill, Shawangunk
Warwick, Warwick
PALISADES CLASSIS
(New Jersey)
Jersey City, Bergen
Jersey City, United
North Bergen, Grove
North Bergen, Woodcliff Community
Union City, First
PARAMUS CLASSIS
(New Jersey)
Closter, Closter
Franklin Lakes, Union
Glen Rock, Community
Harrington Park, Community
Midland Park, First
Midland Park, Trinity
Oakland, Ponds
Ridgewood, Upper Ridge Community
Upper Saddle River, Saddle River
Wyckoff, Second
Wyckoff, Wyckoff
NEW YORK CLASSIS
(New York)
New York City, Bethany Memorial
New York City, Collegiate Protestant
Dutch Church
New York City, Elmendorf
New York City, Fort Washington
Collegiate
New York City, Marble Collegiate
New York City, Middle Collegiate
Staten Island, Prince Bay
(Virgin Islands)
St Thomas, St. Thomas
NORTH GRAND RAPIDS CLASSIS
(Michigan)
Ada, Ada Community
Grand Rapids, Aberdeen Street
Grand Rapids, Bethany
Grand Rapids, Bethel
Grand Rapids, Calvary
Grand Rapids, Central
Grand Rapids, Fairview
Grand Rapids, Fourth
Grand Rapids, Knapp Street
PASSAIC CLASSIS
(New Jersey)
Boonton, Boonton
Clifton, Allwood Community
Clifton, Athenia
Clifton, Clifton
Clifton, Lakeview Heights
Fairfield, Fairfield
Hawthorne, First
Hawthorne, Hawthorne
Little Falls, Second
Montville, Montville
Passaic, Bethel
Paterson, Sixth
Paterson, Riverside
Pompton Lakes, Pompton
Pompton Plains, First
Wanaque, Wanaque
Wayne, Preakness
PELLA CLASSIS
(Iowa)
Des Moines, Calvary Community
Des Moines, Meredith Drive
Leighton, Ebenezer
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Oskaloosa, Central
Pella, First
Pella, Second
PHILADELPHIA CLASSIS
(Pennsylvania)
Churchville, North and Southampton
Johnsville, Johnsville
Levittown, Faith
Philadelphia, Talmadge
Memorial Fourth
Richboro, Addisville
PLEASANT PRAIRIE CLASSIS
(Iowa)
Ackley, Washington
Alexander, Alexander
Aplington, First
Bristow, First
Buffalo Center, Buffalo Center
Cedar Rapids, Cedar
Hills Community
Parkersburg, Hope
Stout, Stout
QUEENS CLASSIS
(New York)
Douglaston, Community Church
of Douglaston
Flushing, Church on the Hill
Flushing, Flushing Protestant Dutch
Glendale, Glendale
Queens Village, Queens Village
Ridgewood, Trinity
RARITAN CLASSIS
(New Jersey)
Belle Mead, Harlingen
East Millstone, East Millstone
North Branch, North Branch
Princeton, Griggstown
Finderne, Finderne
Somerville, Second Raritan
Whitehouse Station, Rockaway
ROCHESTER CLASSIS
(New York)
Clymer, Abbe
Newark, Arcadia
Palmyra, Palmyra
Rochester, Brighton
Rochester, First
Williamson, Putneyville
Williamson, Williamson
ROCKLAND-WESTCH ESTER
CLASSIS (New York)
Bronxville, Bronxville
Hawthorne, Hawthorne
Nyack, First
Scarsdale, Greenville Community
Spring Valley, Spring Valley
Tarrytown, Second
West Nyack, Clarkstown
Yonkers, Crescent Place
Yonkers, Park Hill Church
of the Redeemer
SARATOGA CLASSIS
(New York)
Castleton, Emmanuel
East Greenbush, Greenbush
Fort Edward, Fort Miller
Muitzesk ill. Reformed Dutch
Church of SchodacK
Renselaar, Blooming Grove
Schuylerville, Bacon Hill
SCHENECTADY CLASSIS
(New York)
Guilderland Center, Helderberg
Schenectady, First
Schenectady, Lisha's Kill
Schenectady, Niskayuna
Schenectady, Second
Schenectady, Trinity
Scotia, First
(New Jersey)
Westwood, Westwood
SCHOHARIE CLASSIS
(New York)
Amsterdam, Florida
Berne, First
Cobelskille, St. Andrews
Glen, Glen
Johnstown, Johnstown
Middleburgh, Middleburgh
Roxbury, Jay Gould Memorial
SOUTH GRAND RAPIDS CLASSIS
(Michigan)
Byron Center, Corinth
Byron Center, First
Byron Center, Woodhaven
Grand Rapids, Fifth
Grand Rapids, Garfield Park
Grand Rapids, Home Acres
Grand Rapids, Hope
Grand Rapids, Immanuel
Grand Rapids, Oakdale Park
Grand Rapids, Unity
Grandville, First
Grandville, Olivet
Grandville, Zion
Jenison, Fair Haven
Jenison, Rosewood
Lansing, Immanuel Community
Wyoming, Beverly
Wyoming, Faith
Wyoming, Grace
WEST CENTRAL CLASSIS
(Colorado)
Denver, First
Denver, Our Savior's
(Nebraska)
Adams, Pella
Firth, First
Holland, Holland
WEST SIOUX CLASSIS
(Iowa)
Boyden, First
Hull, American
Hull, First
Rock Rapids, First
Rock Valley, Carmel
Rock Valley, First
Sioux Center, Central
Sioux Center, First
(Minnesota)
Ellsworth, Bethel
WISCONSIN CLASSIS
(Wisconsin)
Baldwin, First
Brandon, Bethel
Cedar Grove, Faith
Clinton, Emmanuel
Delavan, Community
Fond du Lac, Grace
Friesland, First
Hingham, Hingham
Milwaukee, First
Randolph, First
Sheboygan, Bethany
Sheboygan Falls, First
Sheboygan Falls, Gibbsville
Sheboygan, Hope
Waupun, Alto
Waupun, Emmanuel
Waupun, First
Waupun, T rinity
Wisconsin Rapids, Faith
( Florida)
Bradenton, Bay Shore Gardens
Holiday, Palm Grove
ZEELAND CLASSIS
(Michigan)
Allendale, Allendale
Hamilton, Bentheim
Hamilton, Hamilton
Hamilton, Haven
Holland, Community
Holland, Ebenezer
Holland, North Holland
Holland, Overisel
Hudsonville, Fellowship
Hudsonville, Forest Grove
Hudsonville, Hudsonville
Hudsonville, South Blendon
Zeeland, Vriesland
West Olive, Ottawa
Zeeland, Beaverdam
Zeeland, Faith
Zeeland, First
Zeeland, Second
(Florida)
Tampa, First
OTHER DENOMINATIONS
Kenmore, N.Y.,
Kenmore Presbyterian
Arlington, Va. ,
First Presbyterian Church
Second Century
Club
Membership in the Second
Century Club is open to
alumni, parents, and special
friends of Hope College who
have expressed uncommon
tangible devotion to the
College.
Mr. and Mrs. Robert E. Barber
Mr. and Mrs. Don Battjes
Mrs. Walter H. Beach
Mr. and Mrs. Arthur C. Becker
Mr. and Mrs. Clarence Becker
Mr. and Mrs. William Beebe
Dr. and Mrs. Vernon Boersma
Mr. and Mrs. William Bonnema
Dr. and Mrs. Ronald J. Boven
Dr. and Mrs. Paul J. Brouwer
Mr. and Mrs. Walter Busker
Mr. and Mrs. W. A. Butler
Mr. and Mrs. Ekdal J. Buys
Dr. and Mrs. Henry Christian
Mr. and Mrs. Edwin A. Comstock
Mr. and Mrs. George R. Cook
Mr. and Mrs. G. Robert Cook
Mr. and Mrs. Peter C. Cook
Mr. and Mrs. Bert H. Cooper
Mr. and Mrs. Charles J. Cooper
Mrs. Andrew J. Dalman
Dr. and Mrs. Eugene F. Damstra
Mr. and Mrs. Kenneth P. E. DeGroot
Mr. and Mrs. Willard DeGroot
Mr. and Mrs. Simon Den Uyl
Mr. and Mrs. Hugh DePree
Dr. and Mrs. James F. DePree
Mrs. Jerry DeVries
Mr. and Mrs. Jack H. DeWitt
Mr. and Mrs. Richard A. DeWitt
Mr. and Mrs. Robert N. DeYoung
Dr. and Mrs. Ward A. DeYoung
Dr. and Mrs. Willis A. Diekema
Mr. and Mrs. John G. Dinkeloo
Mr. Herman Dirkse
Dr. and Mrs. Robert Donia
Mr. and Mrs. Bernard Donnelly
Mr. and Mrs. John F. Donnelly
Mr. and Mrs. Alden Dow
Dr. and Mrs. Alan Dykema
Mr. and Mrs. Frank Dykema
Mr. and Mrs. William Dykema
Miss Geraldine Dykhuizen
Mr. Robert B. Evans
Dr. and Mrs. Jack Faber
Mr. and Mrs. Kenneth Faber
Dr. and Mrs. Harold Fairbanks
Mr. Ardale Ferguson
Mr. and Mrs. Floyd J. Folkert
Dr. Paul G. Fried
Mr. and Mrs. J. Dale Fris
Miss Mary Jayne Gold
Mr. and Mrs. Marion J. Gregory
Mr. and Mrs. Titus J. Hager
Mrs. Titus W. Hager
Mr. and Mrs. Elmer Hartgerink
Mr. and Mrs. Gerard W. Haworth
Mr. and Mrs. George D. Heeringa
Mr. and Mrs. Edsko Hekman
Mrs. William Hoebeke
Mr. and Mrs. H. Dale Hoffmyer
Mr. and Mrs. W. J. Hollander
Mr. and Mrs. Peter Huizenga
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Mr. and Mrs. Alfred T. Joldersma
Mr. and Mrs. James L. Jurries
Rev. and Mrs. John A. Klaaren
Mr. and Mrs. Russell Klaasen
Mrs. Frank D. Kleinheksel
Mr. and Mrs. Paul M. Kleis
Mr. and Mrs. Joe Knoll
Dr. Anthony Kooiker
Mr. and Mrs. Stanley Kresge
Mrs. Marvin Kruizenga
Mr. and Mrs. Herman F. Laug
Dr. and Mrs. Lloyd Lemmen
Dr. and Mrs. Alexander Lumsden
Mr. and Mrs. I. Herbert Marsilje
Mrs. Vincent O. Martineau
Mr. and Mrs. J. E. Medendorp
Mr. and Mrs. John F. Meerman
Miss Nella K. Meyer
Mr. and Mrs. Jack H. Miller
Mr. and Mrs. Philip D. Miller
Dr. Henry Roy Mooi
Dr. and Mrs. Frank H. Moser
Dr. and Mrs. Dirk Mouw
Mr. and Mrs. John H. Myaard
Mr. and Mrs. Kenneth H. Olsen
Dr. and Mrs. Melvin Costing
Mr. and Mrs. Seymour Padnos
Mr. and Mrs. Stuart Padnos
Mr. Clifford E. Paine
Dr. and Mrs. Norman Vincent Peale
Dr. and Mrs. Matthew Peelen
Dr. and Mrs. Gilbert Plasman
Dr. and Mrs. Robert F. Powers
Mr. and Mrs. Edwin Raphael
Mrs. Max Reese
Mr. O. S. Reimold II
Dr. and Mrs. Arad Riggs
Mr. and Mrs. Andrew J. Ritzema
Mr. and Mrs. Gerald J. Rocks
Mr. and Mrs. William O. Rottschafer
Mr. and Mrs. John Schrier
Mr. and Mrs. Edward H. Shineman
Mr. and Mrs. Howard R. Sluyter
Mrs. Harrison Smith
Dr. and Mrs. Martin H. Sommer
Mr. and Mrs. Henry J. Steffens
Mrs. Marian Stryker
Mr. and Mrs. Vernon D. Ten Cate
Dr. and Mrs. Henry W. Ten Pas
Mr. and Mrs. H. J. Thomas
Mr. and Mrs. Frederick Vandenberg
Dr. George H. Vander Borgh
Dr. and Mrs. Calvin Vander Werf
Mrs. Irene Van Zoeren
Dr. G. John Van Zoeren
Dr. Zachary Veldhuis
Dr. and Mrs. Oliver Veneklasen
Mr. and Mrs. James M. Ver Meulen
Mr. and Mrs. John W. Ver Meulen
Dr. and Mrs. Victor Ver Meulen
Mrs. Winifred Washburn
Dr. and Mrs. Elliot T. Weier
Dr. and Mrs. Everett T. Welmers
Mr. and Mrs. Willard C. Wichers
Mrs. Matthew J. Wilson
Mrs. William E. Wilson
Mrs. John G. Winter
Dr. and Mrs. Theodore O. Yntema
Dr. and Mrs. Fredrick Yonkman
Planned
Giving
The following alumni and
friends of Hope College
entered into planned gifts
with the College since
July 1, 1973.
BEQUESTS
Estate of Dr. Milton Hoffman
Estate of Otto Hoffman
Estate of Bernard J. Hyink
Estate of Margurite P. Launsberry
Estate of Ontje Oltmanns
Estate of Ontje Oltmanns
Estate of Fred Palenske
Estate of Minnie Van Pernis
Estate of Jane Potts
Estate of Morden P. Schuur
Estate of Johanna M. Van Stelle
GIFT ANNUITY AGREEMENT
Begg, Mrs. R. V.
Comstock, Ruth
Cooper, Peter
Frei, Mabelle DuMez
Laug, Mr. and Mrs. Herman F.
Medendorp, Mr. and Mrs. John E.
Vander Meer, Mr. and Mrs. Floyd R.
Yntema, Kathryn V.
Yonkman, Dr. and Mrs. Fredrick F.
Hope Heritage
Fund
The Hope Heritage Fund has
been established as an
endowed permanent
scholarship fund to be used to
assist students seeking
educational opportunities at
Hope College. Contributions
were made to the Hope
Heritage Fund in memory of
the following persons during
the 1973-74 fiscal year:
Elizabeth Den Herder
Hazel Lakken Ferguson
Frank H. Kleinheksel
Gladys Kleis (Mrs. Clarence Kleis)
Harold Lievense
The Reverend T. Luidens
The Reverend James B. Mulder
Mary Veneklasen VanderMeulen
Russell H. Van Dyke
Charles Van Zanten
Memorials and
Scholarships
Contributions were earmarked
for the following memorial
and scholarship funds during
the 1973-74 fiscal year:
Apianus Scholarship Fund
Paul Gerding Bast Memorial
Scholarship Fund
Chris E. Becker Memorial Fund
Henry A. and Carolyn Christian
Scholarship Fund
Peter C. and Emajean Cook Fund
George B. and Anna B. Dalman Fund
DePree Company Scholarship Fund
DeWitt Foundation Scholarship Fund
John Dykema Loan Fund
Adelaide and Geraldine Dykhulzen
Scholarship Fund
Amos and Ruth Foy
Scholarship Fund
Geneva Scholarship Fund
Stanley Harrington Memorial
Art Award
Werne Heine Loan Fund
for Foreign Students
Paul E. Hinkamp Memorial
Scholarship Fund
Helene P. Karsten Memorial Fund
Margueritte E. Kinkema
Memorial Fund
Kleinheksel-Van Zyl Memorial Fund
Herman A. Kruizenga
Scholarship Fund
Charles Lake Memorial Fund
Robert L. Melka Memorial
Scholarship Fund
Mabel R. Nienhuis Memorial Fund
Linda D. Palmer Memorial
Award in French
Patterson Science Memorial Fund
Kenneth Quist Scholarship Fund
Emma Reeverts Memorial Fund
William Schrier Memorial Fund
Esther Snow Memorial Fund
Julie Ann VandenBerge
Memorial Fund
James T. Veneklasen
Scholarship Fund
Mary Van Kampen
Memorial Loan Fund
Anne Vennema Scholarship Fund
Vienna Scholarship Fund
John Witzel Memorial
Scholarship Fund
Women’s League for Hope College
Scholarship Fund
Janet Albers Yonkman Scholarship
Loan Fund
Capital
Projects
Contributions were received for
the following capital projects
during the 1973-74 fiscal year:
Brumler Residence Hall
DeWitt Student and Cultural Center
Dykstra Residence Hall
General Plant Building Fund
Marigold Lodge
Peale Science Center
Physics Math Building
Wynand Wichers addition to
Nykerk Hall of Music
Designated
Funds
Contributions designated for
specific purposes during the
1973-74 fiscal year included:
the Alumni Association,
athletic department, band,
Chaplain’s Fund, chemistry
department, Chapel Choir,
dormitory furnishings fund,
economics and business admin-
istration department, student
financial aid, library, music
department, orchestra, physics
department, President’s Con-
tingency Fund, psychology
department, Symphonette, and
theatre department.
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Alumni
Association
OFFICERS 1973-74
President
Harold M. Hakken
Sepulveda, California
Vice President
Rev. Jack Hascup
Glen Head, New York
Secretary
Marian A. Stryker
Holland, Michigan
Treasurer
William K. Anderson
Holland, Michigan
DIRECTORS
Gene C. Campbell
Grand Rapids, Michigan
Theodore A. Du Mez
Arlington, Virginia
Mrs. Philip A. Fredrickson
Clearwater, Florida
Mrs. Dennis Hendricks
Grandville, Michigan
Thomas Houtman
Midland, Michigan
Mrs. L. W. Lamb, Jr.
Holland, Michigan
Preston Maring
Troy, Michigan
Lester McBride
Kalamazoo, Michigan
John C. Schrier
Muskegon, Michigan
Robert W. Scott
Detroit, Michigan
Rev. Ronald C. Stockhoff
East Greenbush, New York
Thom Wombwell
Cambridge, Massachusetts
The Board of
Trustees
TERM EXPIRES 1974
Dr. Elton Bruins
Holland, Michigan
Mr. John G. Dinkeloo
Mt. Carmel, Connecticut
Mr. Robert Haack
Potomac, Maryland
Rev. Russell W. VandeBunte
Kalamazoo, Michigan
Dr. Herbert S. VanWyk
Richboro, Pennsylvania
Mr. James M. VerMeulen
Grand Rapids Michigan
TERM EXPIRES 1975
Dr. Irwin Brink
Holland, Michigan
Rev. Bernard Brunsting
Scarsdale, New York
Mr. Hugh De Pree, Chairman
Zeeland, Michigan
Mrs. Harrison Smith
Greenwich, Connecticut
Mr. A. Dale Stoppels,
Vice Chairman
Grand Rapids, Michigan
TERM EXPIRES 1976
Mr. Richard A. De Witt
Holland, Michigan
Rev. Chester Droog
Cerritos, California
Rev. Gordon Van Oostenburq
Holland, Michigan
Dr. Fredrick F. Yonkman
Marion, Massachusetts
TERM EXPIRES 1977
Mr. Paul DeVries
Forreston, Illinois
Dr. Leon Bosch
Evanston, Illinois
Mr. George Heeringa, Treasurer
Holland, Michigan
Mr. Howard Sluyter
Dallas, Texas
TERM EXPIRES 1978
Rev. Albertus G. Bossenbroek
Hastings-on-Hudson, New York
Mr. Titus J. Hager
Grand Rapids, Michigan
Dr. Norman W. Thompson
Ann Arbor, Michigan
Mr. Willard C. Wichers, Secretary
Holland, Michigan
TERM EXPIRES 1979
Mr. Clarence J. Becker
Holland, Michigan
Mr. Kenneth P. E. De Groot
Encinitas, California
Mrs. Marguerite Den Herder
Zeeland, Michigan
Mrs. Norman Vincent Peale
New York, New York
SERVING EX OFFICIO
Dr. Gordon J. Van Wylen
President of the College
HONORARY MEMBERS
Mr. Edkal J. Buys
Grand Rapids, Michigan
Dr. Irwin J. Lubbers
Des Moines, Iowa
Dr. George Vanderborgh
West Sayville, Long Island, New York
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